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Resume - Strategisk energiplanlægning i kommunalt regi 
Projektet omhandler strategisk energiplanlægning, hvordan de lovmæssige rammer for kommunerne 
influerer på varmeplanlægning, samt hvilke barrierer og muligheder den kommunale planlægning 
har, for at der kan indføres strategisk energiplanlægning. Måden hvorpå vi betragter strategisk 
energiplanlægning, er med udgangspunkt i behovet for en helhedsforståelse, hvor flere og nye led af 
energikæden bliver inddraget i varmeplanlægning.  
Der tages udgangspunkt i Kolding kommune som case, da kommunen har forskellige 
klimainitiativer i lokalområdet. Projektet vil belyse hvordan Kolding kommune udformer 
varmeplanlægning, og hvilke barrierer og muligheder der eksisterer i planlægningen og 
lovgivningen mod et bæredygtigt fossilfrit energisystem. Da der er sket en ændring fra hierarkisk 
styring, har dette medført en mere spredt samfundsstyring, og derfor fokuseres der på kommunens 
brug af netværkstankegangen i planlægningen. 
For at strategisk energiplanlægning skal kunne integreres i kommunerne, skal planlæggeren have en 
mere proaktiv rolle og et overblik over ressourcer og muligheder for at udnytte kommunens 
ressourcer mest effektivt. Der skal arbejdes udover, hvad lovgivningen kræver, hvis strategiske 
energiplaner skal implementeres, og dette skal foregå ved inddragelse af nye aktører i 
planlægningsprocessen. 
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Abstract - Strategic energy planning in Danish municipalities 
The project addresses strategic energy planning and how the legal framework for municipalities 
influence the heat planning, and what barriers and opportunities there are, for establishing strategic 
energy planning. The way we see strategic energy planning is a holistic understanding where more 
parts of the energy chain are involved in heat planning.  
The case, municipality of Kolding, is known to have various climate initiatives in the local area. 
The project therefore seeks to illustrate how Kolding conduct the heat planning and what barriers 
and opportunities that exist in planning and legislation towards a sustainable and less fossil 
dependent energy sector. We focus on the use of network in the municipal planning of heat, which 
is seen as a necessity because of the movement from the hierarchical control of the society. 
Municipalities have started with various energy initiatives, on a voluntary basis, with a lack of 
overall coordination. For strategic energy planning to be integrated in the municipalities, the 
planners need to have a more proactive role than today and get an overview of resources and 
opportunities to exploit local resources most efficiently and to the best effect. The effort needs to be 
beyond what the law now authorizes and requires involvement of new actors in the planning for the 
strategic energy plans to be implemented.
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Indledning 
I september 2010 præsenterede Klimakommissionen rapporten Grøn Energi – vejen mod et dansk 
energisystem uden fossile brændsler. Her i fremlægges en strategi for, hvordan Danmarks 
energiproduktion skal blive fossilfrit inden 2050. Behovet for en omstilling af energisystemet er 
baseret på at mindske klimaforandringerne, en forventet fremtidige mangel på olie og gas og 
usikkerheden om den fremtidige forsyning (Klimakommissionen, 2010:11). Omstillingen skal tage 
udgangspunkt i en miljømæssig bæredygtig planlægning og skal ikke forhindre en høj økonomisk 
vækst (Klimakommissionen, 2010:16). For at opnå dette understreges det, at der vil være behov for, 
at arbejdet bliver igangsat, og at denne vision bliver en del af de politiske handlinger og på tværs af 
sektorer. I den sammenhæng understreges kommunernes rolle i opnåelsen af målsætningerne. Der 
efterspørges, at kommunerne gennemfører en strategisk energiplanlægning, som skal omfatte 
vurderinger af fremtidige forsyningsformer, inddragelse af visionen i den fysiske planlægning og en 
koordinering af planlægningen på tværs af kommunegrænserne (Klimakommissionen, 2010:50). 
Kommunernes Landsforening (KL) og Energistyrelsens har sammen udarbejdet et oplæg om 
strategisk energiplanlægning i kommunernes regi. Her beskrives kommunernes rolle i 
energiplanlægningen som værende passiv, hvormed en mere proaktiv rolle efterspørges. 
Kommunerne er ved lov den overordnede myndighed på varmeforsyningsområdet. I det 
varmeforsyningen, energiproduktion og -forbrug er stærkt afhængige af hinanden, mens at der er et 
behov for, at kommunerne skal begynde at sammentænke det tværkommunale og planlægge 
derefter (KL-ENS, 2010).  
Kommunerne er underlagt nogle specifikke rammer, som de kan planlægge og arbejde ud fra, 
hvilket danner et grundlag for kommunernes muligheder for at igangsætte arbejdet med strategisk 
energiplanlægning. Udover varmeforsyningsmyndigheden har kommunen flere roller bl.a. 
forvaltning, fysisk planlægger og facilitator for vækst. I kraft af disse roller har kommunen 
yderligere værktøjer, de kan bruge for at have indvirkning på energisektoren. Projektets formål er 
med udgangspunkt i Kolding kommune at undersøge, hvordan kommunerne skal varetage arbejdet 
med strategisk energiplanlægning. Dette skal ses ud fra de rammer, der er til rådighed, og 
kommunens mulighed for at facilitere planlægningen med inddragelse af de øvrige aktører i 
energisektoren.  
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Problemfelt 
Danmark er gennem EU forpligtet til at reducere CO2-udledningen med 20 %, reducere 
energiforbruget med 20 % og anvende minimum 20 % vedvarende energi (VE) i slutforbruget inden 
2020.  Disse målsætninger er en del af EUs strategi for, hvordan energisektoren i EU kan bidrage til 
en bæredygtig udvikling (EU Kommissionen, 2007:5). Derudover har EU en ambition om, at 
reducere det samlede CO2-udslip med 80-95 % inden 2050, hvilket har dannet grundlaget for 
Klimakommissionens rapport (Klimakommissionen, 2010:18). I rapporten præsenteres en vision for 
en fremtidig miljømæssig bæredygtig energisektor i Danmark frem til 2050. Rapportens 
konklusioner er endnu ikke blevet vedtaget af staten som nationale visioner, da rapporten udkom 
september 2010. Rapportens konklusioner er blevet taget op til debat, men det er fortsat uvist om og 
i hvilket omfang, disse vil blive anvendt som de nye langsigtede energi- og klimamålsætninger for 
Danmark.  
Fra fossile brændsler kommer 80 % af Danmarks CO2-udslip (Klimakommissionen, 2010:18). 
Derfor er det vigtigt, at der bliver gjort en omfattende indsats for at gøre Danmark fri af fossile 
brændsler. Ud fra rapportens antagelser om fremtidige scenarier for tilgang til biomasse, teknisk 
udvikling og muligheder for vækst, redegør rapporten for, at det vil være teknisk muligt og 
økonomisk forsvarligt at omgående starte arbejdet med at omlægge det danske energisystem 
(Klimakommissionen, 2010:18-23). Omstillingen i energisektoren vil foregå langsomt og over en 
årrække. Dette pga. at økonomien og samfundet skal tilpasses omlægningen og ikke skabe alt for 
store forandringer, der kan have følger for samfundets vækst (Klimakommissionen, 2010:82). 
Derfor er der behov for, at omstillingen igangsættes hvis Danmark skal nå målsætningerne i 2050.  
Det er muligt at opnå en fossilfri energisektor med udgangspunkt i en miljømæssig bæredygtig 
udvikling. Energien skal bruges mere effektiv, og energiforsyningen skal i højere grad baseres på el 
fra VE. Derudover skal energisystemet være intelligent (Klimakommissionen, 2010:9). Ved at 
indtænke dette i planlægningen af energisystemet, kan der gøres hensigtsmæssige investeringer i 
takt med, at f.eks. anlæg eller bygninger skal renoveres eller erstattes (Klimakommissionen, 
2010:9). For at opnå denne vision er der behov for, at alle dele af samfundet medvirker gennem en 
omfattende indsats i form af politiske handlinger og på tværs af sektorer (Klimakommissionen, 
2010:49). Med henblik på dette understreges det i Klimakommissionens rapport, at kommunerne vil 
spiller en vigtig rolle (Klimakommissionen, 2010:50). Målsætningen for forsyningssikkerhed er, at 
det danske årlige elforbrug skal være tilsvarende Danmarks årlige elproduktion af VE 
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(Klimakommissionen, 2010:18). Dermed bliver kommunerne med deres lokale forvaltning af 
energiressourcer vigtige aktører i opnåelsen af Danmarks klima- og energimålsætninger. 
Kommunerne er kommet i en position, hvor deres indsats er afgørende for, om Danmark kan nå 
målsætningen om en bæredygtig fossilfri energisektor i 2050. Flere instanser og undersøgelser 
påpeger, at kommunerne er den aktør, der sætter målene og besidder visionerne om at ændre på 
CO2-udslippet og omstille forbruget af fossile brændsler til VE (Reiermann: 2010 og Grontmij/Carl 
Bro: 2009:5-6). Derfor bliver det efterspurgt, at kommunerne gennemfører en strategisk 
energiplanlægning, som skal omfatte planlægning af fremtidige forsyningsformer, samt at den 
overordnede vision om en fossilfri energisektor inddrages i den fysiske planlægning, og at 
planlægningen koordineres på tværs af kommunegrænserne (Klimakommissionen, 2010:50).  
Den kommunale energiplanlægning er en proces, der har gennemgået forandringer gennem årene. 
Forandringerne i planlægningen kan ses som et respons på ydre pres i form af nye behov f.eks. som 
i tilgangen til ressourcer, der sætter krav til omstrukturering af energisektoren. I takt med 
energisektorens omstrukturering som følge af ændrede behov har kommunernes regulering også 
måttet tilpasses.  
I de sidste årtier er der kommet fokus på energisektoren som følge af en øget bevidsthed om 
klimaforandringer. Afhængighed af fossile energikilder fra andre lande har medført bekymringer 
angående forsyningssikkerheden (Klimakommissionen, 2010:14-15). Kommunerne er i kraft af 
deres lokale forankring aktører, der har mulighed for at danne det nødvendige overblik over de 
lokale ressourcer, der vil kunne benyttes for at sikre en energisektor baseret på lokal VE. På grund 
af dette nye energilandskab kommer der et behov for at energisektoren og den måde kommunerne 
planlægger på også skal tilpasses nye udfordringer og behov.  
I de efterfølgende afsnit vil der først gives en oversigt over de forandringer, den kommunale 
varmeplanlægning har gennemgået i de sidste årtier som svar på energisektoren og 
samfundsændringer. Dette for at give en forståelse for kommunens rolle i energiplanlægningen. 
Efterfølgende vil vi i projektets problemstilling opstille, hvordan de nye udfordringer skal håndteres 
fra kommunal side, med henblik på hvordan planlægningen skal udformes ud fra de rammer, 
kommunerne kan agere efter. 
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Varmeplanlægning gennem 1980´erne 
Varmeforsyningsloven trådte i kraft i 1979 som en reaktion på oliekriserne i 1970´erne og var et 
udtryk for bekymring for forsyningssikkerheden (KL-ENS, 2010:20-28). Formålet og målsætningen 
var at minimere forbrug af olie og etableringen af et flerstrenget energisystem, der skulle sikre en 
øgt forsyningssikkerhed og fremme kollektive varmeforsyningssystemer. Varmeplanlægningen 
krævede derfor en koordinerende beslutningsproces (KL-ENS, 2010:20-28).  
I 1980’erne blev det juridisk bindende, at udforme varmeplaner og disse blev koordineret på et 
tretrinsniveau fordelt på stat, amter og kommuner (KL-ENS, 2010:20-28). Energistyrelsen 
udviklede vejledninger og procedurer, mens amterne var koordineringsleddet mellem kommunerne 
og mellem stat og kommunerne. Den kommunale varmeforsyningsplan var, i højere grad end i dag, 
praktisk orienteret og fokuseret på retningslinjer for tilrettelæggelsen af varmeforsyningen indenfor 
kommunens område. Det betød, at de tidligere varmeforsyningsplaner havde retningslinjer for 
rækkefølgen af udbygning samt etablering af kollektive varmforsyningsanlæg. Amterne fungerede 
som facilitator, når der blev planlagt tværkommunalt (KL-ENS, 2010:20-28).  
Varmeplanlægning efter 1990 
Planlægning i 1990´erne var baseret på at styrke økonomien og havde et større fokus på den globale 
konkurrence. Mange steder blev teknisk forvaltning og planlægningsarbejde minimeret, og generelt 
foregik der udlicitering af offentlige serviceopgaver (KL-ENS, 2010:20-28). Ligeledes blev 
beslutningskompetencen i varmeplanlægningen decentraliseret efter den nye varmeforsyningslov 
fra 1990. Det betød, at varmeforsyningsloven ændrede opgavefordelingen i varmeplanlægningen fra 
at have forgået på et tredelt niveau mellem stat, amt og kommune, til at kommunalbestyrelsen fik 
myndighedsrollen over varmeforsyningen (KL-ENS, 2010:25).  
Fra at have en varmeplanlægningsafdeling der bidrog til udformning af langsigtede planer, blev 
varmeplanlægningen i høj grad ændret til et projektgodkendelsessystem. Kommunerne kunne træffe 
beslutninger om nye projekter uden, at de skulle gennem statslige og amtslige myndigheder men 
projektet skulle være indenfor de givne retningslinjer (KL-ENS, 2010:20-28). Kommunerne kunne 
godkende projekter, der blev fremlagt af private aktører, som ikke var medtaget i varmeplanerne. 
Varmeplanerne er derfor blevet en form for politiske hensigtserklæringer og fungerer ikke længere 
som juridiske rammer for planlægningen (KL- ENS, 2010:25).  
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Varmeplanlægningen efter 2000 
I 2001 blev kravet om, at kommunerne skulle udforme varmeplaner ændret til, at kommunen kunne 
bestemme, hvornår disse skulle udarbejdes. Amterne blev opløst i 2007, og mange opgaver blev 
overdraget enten til kommunerne eller staten (KL- ENS, 2010:20-28). I 2010 er der ofte ingen eller 
en medarbejder, som varetager varmeplanlægningen. Dette er et stort skift i forhold til 
varmplanlægningen i 1979, hvor varmeplanlægningen var et højt prioriteret område i kommunerne 
(KL-ENS, 2010:25). Planlægningen i kommunerne er i dag i højere grad baseret på inddragelse af 
aktører, borgere, virksomheder, administrationer og politikere. Dette kan forklares med, at 
samfundets opbygning af styringsformen har bevæget sig hen imod en fladere struktur som følge af 
decentralisering og udlicitering (Sehested, 2003:169-171). Reguleringen har som 
planlægningsværktøj stadig en central rolle i varmeplanlægningen, men der er sket et skift i 
varmeplanlægningen, hvor den er blevet mere baseret på projektgodkendelse end 1980´ernes 
hierarkisk styrede planlægning. 
Efter strukturreformen i 2007 har kommunerne fået flere opgaver, og mange kommuners 
geografiske område er blevet udvidet. Kommunerne har således brugt mange ressourcer og tid på at 
reorganisere sig (Torfing et al., 2008:14). Gennem de sidste 30 år er der sket en decentralisering af 
energiproduktionen, dermed er produktionen fordelt over hele landet (Klima- og Energiministeriet, 
2010:5). De kommunale opgaver i forhold til energi- og varmeforsyning er i større omfang blevet 
udliciteret til den private sektor eller blevet til offentlig-private partnerskaber (Sehested, 2003:27). 
Denne proces har forandret kommunernes indflydelse på energiproduktionen og -forsyningen, da 
elproduktionen er markedsdrevet, og varmeproduktionen og -forsyningen er underlagt hvile-i-sig-
selv-princippet. Planlægningen bliver derfor kompleks, da der arbejdes med aktører, der skal udføre 
en offentlig opgave kombineret med varetagelse af virksomhedernes økonomi (Rüdiger, 2007:41-
49).  
Problemstilling 
Der er kommet anbefalinger fra KL, Energistyrelsen og Klimakommission om, at kommunerne skal 
gennemføre en strategisk energiplanlægning med udgangspunkt i nationale visioner (KL-ENS, 
2010:5 og Klimakommissionen, 2010:50). En proaktiv rolle efterspørges i den kommunale 
planlægning og kritikken begrundes med, at kommunerne i øjeblikket har en projektbaseret tilgang 
til energiplanlægning uden en overordnet målsætning (KL-ENS, 2010:4). Denne form for 
energiplanlægning, der kun tager hensyn til det enkelte projekt, kan blandt andet resultere i at mere 
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effektive løsninger bliver overset, samt at der ikke tages højde for den fremtidige udvikling. Det kan 
eksempelvis føre til, at kommuner modarbejder hinandens optimering af energiforsyningen og ikke 
udnytter energipotentialerne tilstrækkeligt (KL-ENS, 2010:14-15).  
KL og Energistyrelsen har udformet et oplæg om, hvordan strategisk energiplanlægning skal foregå. 
Kommunerne skal kortlægge den nuværende energiforsyning, energibehov og ressourcer, herunder 
potentialet for produktion af VE i kommunen. På basis af kortlægningen skal kommunerne 
udarbejde en strategisk energiplan, som skal opdateres hvert fjerde år (KL og Regeringen, 2010: 16-
17).  
Kommunerne skal planlægge, så der opnås et optimalt samspil mellem energibehovet og 
energiforsyningen. Det vi sige, at forskellige elementer i energikæden såsom varmeforsyningen, 
elforbrug, energibesparelser, fjernkøling og individuel varmeforsyning skal integreres i 
planlægningen (KL og Regeringen, 2010:16-17). Kommunerne skal koordinere 
energiplanlægningen med de relevante aktører og kommunens øvrige planaktiviteter. 
Energiselskaberne og offentlige myndigheder skal samarbejde med kommunen om kortlægningen 
ved at stille data til rådighed (KL og Regeringen., 2010:16-17).  Derudover er det ønskværdigt, at 
kommunerne samarbejder tværkommunalt om strategisk energiplanlægning for at udnytte 
synergigevinster (KL-ENS, 2010:6). Til sidst pointerer KL og Energistyrelsen, at staten skal 
udmelde vejledende rammer for f.eks. afvikling af naturgas, affaldskapacitet og biogas, som kan 
bidrage til målsætningerne og vidensgrundlaget for den kommunale energiplanlægning (KL og 
Regeringen, 2010:16-17).  
Det er tidligere nævnt, at kommunerne bør forvalte opgaverne ved strategisk energiplanlægning ud 
fra statslige mål og rammebetingelser. I forhold til energiplanlægning foreligger der ikke klare 
statslige rammebetingelser, som kan danne et grundlag for en eventuel strategisk energiplanlægning 
i kommunalt regi (Klimakommissionen, 2010:50). De lovmæssige rammer giver fortsat 
kommunerne myndighed over varmeplanlægningen, men rammerne har medført en 
projektgodkendelsestilgang til planlægningen. Derudover er myndighedsrollen begrænset til 
varmeplanlægningen, hvilket lægger begrænsninger på kommunerne indflydelse på den resterende 
energisektor. Det er problematisk for kommunerne indenfor den gældende lovgivning at 
implementere langsigtet energiplanlægning.  
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I og med at energiforsyningen er fordelt mellem flere aktører, bliver den kommunale planlægning 
nødt til at tage stilling til de eksterne aktører (Torfing et al., 2008:32). Planlægningen bliver nødt til 
at afspejle det netværk af aktører, der har indflydelse på energi- og varmeplanlægningen. Disse 
aktører er bl.a. energiselskaberne, forsyningsselskaberne og borgerne. For at nå målsætningen om 
en bæredygtig fossilfri energiforsyning skal disse gennemgå en transition hen imod en fossilfri 
energiproduktion og -forbrug med udgangspunkt i lokale ressourcer. Derfor er det nødvendigt, at 
kommunerne tager stilling til disse aktører i planlægningen.  
Selvom kommunerne har et godt samarbejde med energiselskaberne om en omlægning af 
energiproduktion mod fossil frie brændsler, er det fortsat svært at påvirke boligejerne til at skifte 
deres individuelle varmekilder. Boliger forbruger mellem 30 til 40 % af Danmarks samlede 
energiforbrug til opvarmning og elforbrug (Energistyrelsen, 2010A). Mange boliger, der ikke er 
tilkoblet de centrale varmeforsyningssystemer, har varmekilder baseret på olie og naturgas (Dansk 
Fjernvarme, 2010:10). Dette er problematisk i forhold til transitionen hen imod en fossil uafhængig 
energiforsyning.  
Kolding kommune er et eksempel på en kommune, der har fokus på at reducere energiforbruget og 
CO2-udledningen. De er med i en række forskellige klimaprojekter bl.a. Klimaby, Green network, 
Kurveknækkeraftale og Klimakommune (Kolding kommune, 2009). Kommunen har udformet en 
klimaplan med meget ambitiøse målsætninger bl.a. at nedsætte CO2-udledningen med 75 % pr. 
indbygger (Kolding Kommune, 2007:6). I mangel på nationale mål har Kolding kommune vedtaget 
egne mål, og disse kan ligge til grund for en strategisk energiplanlægning. Kolding kommune har 
derudover, som en del af Trekantområdet, tradition for tværkommunalt samarbejde, som er positivt 
i forhold til den tværkommunale koordinering, der efterspørges i udviklingen af strategisk 
energiplanlægning.     
Hvis kommunernes og dermed Kolding kommunes intentioner om at sikre en bæredygtig fremtid og 
medvirke til et fossilt uafhængigt energisystem skal blive til en realitet, vil det kræve en energi- og 
varmeplanlægning med et strategisk sigte. Vi ser det derfor som relevant at belyse regulerings-, 
koordinations- og styringsmæssige barrierer, som kommunerne kan støde på i arbejdet med 
strategisk energiplanlægning. Udover barriererne vil det undersøges, hvilke muligheder Kolding 
kommune har for at gennemføre en strategisk energiplan. Disse muligheder kan komme til udtryk i 
regulering, planlægning og kommunernes samarbejde med andre aktører i energisektoren. 
Rammerne for kommunal varmeplanlægning er ikke udformet med henblik på at fremme strategisk 
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energiplanlægning, og det er muligt, at disse skal forandres for at denne udvikling kan foregå. Dette 
leder os frem til projektets problemformulering. 
1.1 Problemformulering 
Hvordan påvirker de kommunale rammebetingelser indførelsen af strategisk energiplanlægning i 
Kolding kommune, og hvordan skal rammerne og planlægningen udformes for at fremme strategisk 
energiplanlægning?  
1.2 Arbejdsspørgsmål 
Til besvarelse af problemformuleringen anser vi det som nødvendigt at få kortlagt og uddybet en 
række emner. Derfor vil vi gennem projektet besvare følgende spørgsmål:  
1) Hvordan har kommunerne historisk arbejdet med varmeplanlægning? 
a) Hvordan er planlægningen udformet? 
b) Hvad er følgerne af den nuværende planlægning? 
2) Hvordan kan strategisk planlægning hjælpe kommunerne? 
a) Hvad er strategisk energiplanlægning? 
3) Hvilke planlægningsmæssige muligheder og barrierer er der i lov om energiforsyning, lov om 
varmeforsyning, lov om kommunernes rolle, bekendtgørelser, m.m.? 
4) Hvordan arbejder Kolding kommune med energiplanlægningen? 
a) Hvilke potentialer og mangler er der i Kolding kommunes varmeplanlægning? 
5) Hvordan skal planlægningsformen ændres, hvis den skal være strategisk? 
1.3 Læsevejledning 
I kapitel 2 fremlægges projektets metodiske fremgangsmåde. Her vil de videnskabelige overvejelser 
om fremgangsmåde være beskrevet, og hvilke fordele og ulemper valget af casestudie har for 
projektet. Derudover vil der være en præsentation af empirien, der er benyttet i projektet. Dels 
hvilke dokumenter der benyttes, men også hvilke interviewpersoner der har bidraget til projektet.  
I kapitel 3 vil projektets teoretiske grundlag blive præsenteret. Her gives en definition af begrebet 
strategisk energiplanlægning. Denne fastlægges på baggrund af udspillet fra KL og Energistyrelsen 
samt en teoretisk forståelse af strategisk planlægning. Derefter vil netværksteori og teori om 
governance blive præsenteret. Disse teorier understøttelse projektets forståelse af de ændrede 
forhold indenfor planlægning, som ikke længere udelukkende kan defineres som hierarkisk, men er 
en blanding af forskellige former for styring. 
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Hernæst præsenteres casen: Kolding kommune i kapitel 4. Der gives en kort gennemgang af det 
geografiske område og af centrale aktører for en eventuel strategisk energiplanlægning i Kolding 
kommune. Derefter præsenteres det tværkommunale samarbejde gennem den fælles kommuneplan 
for Trekantområdet. 
Analysen er delt op i fire kapitler bestående af kapitel 5, 6, 7 og 8. I kapitel 5 præsenteres rammerne 
som kommunen har at udforme varmeplanlægning efter. Her fokuseres på lovgivningens rammer 
for en mere strategisk planlægning, hvilke barrierer der ligger i disse rammer og hvordan disse 
barrierer kan overkommes. I kapitel 6 inddrages casen og der fokuseres på Kolding kommunes 
arbejde med igangsættelse af en proaktiv energiplanlægning. Dette skal give et indblik i hvordan 
kommunen kan påvirke energiforsyning, -produktion og -forbrug, og hvilke barrierer der findes i 
arbejdet mod en strategisk energiplanlægning. I kapitel 7 analyseres netværksstrukturen indenfor 
Kolding kommunes energisektor, og hvordan koordination og kommunikation mellem aktørerne 
fungerer. Dette giver mulighed for at identificere barrierer i netværket og danne grundlag for at 
udpege forbedringsmuligheder. I kapitel 8 gives løsningsforslag til hvordan de identificerede 
barrierer i Kolding kommunes netværk kan overkommes, og hvordan de centrale aktører skal 
inddrages i planlægningen. 
Dernæst følger konklusionen og perspektiveringen. Her samles først projektets delkonklusioner i en 
række anbefalinger til facilitering af kommunernes strategiske energiplanlægning gennem ændring 
af regulering og kommunens planlægningsprocedurer. Dernæst fremlægges perspektiver af, 
hvordan indførelsen af strategiske energiplanlægning er påvirket af elementer, der ikke indgår i 
projektet. 
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2 Metode 
I dette afsnit fremlægges den metodiske fremgangsmåde i projektet. Afsnittet beskriver først, 
hvordan vi definerer strategisk energiplanlægning, og hvordan dette har påvirket måden at håndtere 
problemstillingen. Da strategisk energiplanlægning foregår på flere niveauer, vil vi i afgrænsningen, 
redegøre for hvilket niveau projektet belyser. Herefter vil det blive forklaret, hvorfor vi har valgt at 
arbejde med et casestudie, og hvilke styrker og svagheder medfører projektet. Derefter kommer 
valg af teori og den dertil knyttede empiri. 
2.1 Definition af strategisk energiplanlægning  
Strategisk energiplanlægning er i vores optik bygget på en grundlæggende forståelse af, at 
varmeplanlægning ikke kan betragtes adskilt fra energiplanlægningen. Denne energiplanlægning 
handler ikke udelukkende om forsyningssikkerhed, eller hvor kommunegrænsen går, men også at 
strategisk energiplanlægning foregår på forskellige niveauer fra globalt til lokalt plan. Derudover 
har strategisk energiplanlægning flere trin, som går fra udfærdigelse af lovgivning til selve den 
fysiske implementering af planer. Efter vores opfattelse handler strategisk energiplanlægning om en 
helhedsorienteret tilgang til energiplanlægning, hvor der er behov for, at flere aktører bliver 
inddraget i kraft af de opgaver, de varetager. 
Vi fokuserer i dette projekt på strategisk energiplanlægning på det kommunale niveau, og hvordan 
strategisk planlægning kan bruges som en måde at implementere og opnå en effektiv udnyttelse af 
ressourcerne. Det vil sige, at strategisk energiplanlægning indeholder bl.a. revurdering af de 
juridiske rammer kommunerne opererer under, samt hvordan kommunen kan håndtere 
planlægningen af energisystemet. 
En kritik af varmeplanlægningen er møntet på, at planlægning fokuserer mere på forsyningspligten 
og mindre på problematikken om, at varmeforsyningen er baseret på en begrænset ressource. 
Strategisk energiplanlægning handler i vores optik om at udnytte ressourcer bedre og frigørelse fra 
brændsler som kul, olie og naturgas. Det betyder, at vi arbejder ud fra en grundlæggende tanke om, 
at varmeplanlægningen indeholder flere dele af energikæden end kun varmeforsyning. Se Figur 1. 
Figuren beskriver de fysiske elementer, som skal indtænkes i de strategiske energiplaner og 
medtager ikke niveauopdelingerne, der er i strategisk energiplanlægning. 
 
 Figur 1: På figuren ses energikæden, som 
strategiske energiplaner. (Egen figur).  
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aktører, der repræsenterer de fysiske elementer, og hvordan disse kan inddrages i planlægningen og 
implementeringen.   
2.2 Afgrænsning 
Indeværende projekt har fokus på det administrative kommunale niveau. Vi ved, at for at opnå en 
velfungerende strategisk energiplanlægning, kræver det planlægning på en række niveauer: 
internationalt, nationalt og kommunalt. I projektet har vi valgt, at fokusere på det kommunale 
niveau, da vi mener, at kommunerne gennem lokale forankringer har muligheder for at påvirke 
udviklingen i energisektoren i en bæredygtig retning. Dette er på baggrund af kommunernes 
myndighedsrolle overfor varmeforsyningen. Danmarks decentraliserede energisystem giver 
kommunerne mulighed for at påvirke varmeforsyningen og dermed elproduktionen, da disse to 
energiformer stort set altid produceres sammen. Da der tages udgangspunkt i klimakommissionens 
rapport, antages det, at det er teknisk og økonomisk muligt for Danmarks energisektor at blive 
uafhængig af fossile brændsler.  
Den fysiske planlægning af kommunernes energisektor har vi ikke medtaget i dette projekt. Vi 
behandler ikke, hvorvidt kommunen skal placere eventuelle nye anlæg, hvilke ressourcer 
kommunen kan inddrage fra landbrugssektoren, tilgang til biomasse, potentiale for vindkraft, 
solenergi etc. En transportsektor uafhængig af fossile brændsler er nødvendig og udgør en stor 
udfordring for at opnå en fossilfri energisektor. Kommunernes handlekraft for at påvirke 
transportsektoren anser vi som værende begrænset. Der er selvfølgelig en indbyrdes relation mellem 
transport, den fysiske planlægning i kommunerne og den kollektive transport, men det antages, at 
der vil være andre statslige instanser, der bedre kan påvirke transportsektoren. Her er det vigtigt 
med en klar ansvarsopdeling mellem stat og kommunerne. Kommunernes rolle på transportområdet 
er ikke berørt i projektet, men der ses et behov for, at kommunerne ud fra statslige strategier får 
konkrete udmeldinger om de tiltag, der skal igangsættes på transportområdet. Dernæst vil vi heller 
ikke berøre, om Kolding kommune og energisektoren har mulighed for at blive fri for fossile 
brændsler.  
I problemfeltet er der kort beskrevet, hvordan Danmark skal få en fossil uafhængig energisektor. Vi 
bruger klimakommissionens analyse af energisektoren som grundlag til at påpege, at det er muligt 
at opnå en fossilfri energisektor med udgangspunkt i en miljømæssig bæredygtig udvikling 
(Klimakommissionen, 2010:9). Det vi forstår ved en bæredygtigudvikling indenfor energisektoren 
er, at den årlige elproduktion i Danmark fra VE skal dække det danske årlige elforbrug 
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(Klimakommissionen, 2010:18). I vores optik er bæredygtigt det, at stræbe efter den mest 
hensigtsmæssige udnyttelse af de lokale vedvarende ressourcer, som er tilgængelige for kommunen. 
Vi afgrænser desuden projekter fra en diskussion omkring bæredygtighed.  
2.3 Valget af casestudie 
Casestudiet som forskningsmetode anses for at være helhedspræget og aktørorienteret (Flyvbjerg, 
1988:4). Denne metodiske tilgang anses som essentiel til besvarelse af projektets 
problemformulering. Ved at benytte casestudiets egenskaber kan der belyses viden, som ikke er 
tilgængeligt uden et dybdegående kvalitativt studie af det givne felt eller fænomen (Flybjerg, 
1988:6-7). I dette projekts tilfælde bruges casen til at kortlægge de relevante aktører og den 
netværksstruktur, de danner. Interviewene med aktører bidrager til at afdække aktørernes 
opfattelser, interesser og indbyrdes relationer. Dermed bidrager casestudiet til at give en mere 
nuanceret virkelighedsopfattelse (Flyvbjerg, 1991:143). Ud over casestudiets egenskaber til at give 
kvalitativ dybdegående information om, hvad der sker i det observerede felt, der ellers kan være 
svær at afdække, giver casestudiet mulighed for at lægge mærke til det, der ikke sker (Flyvbjerg, 
1988:14). Projektets problemstilling kunne derfor ikke være blevet afdækket uden en konkret 
vidensopbyggelse, som casestudiet har bidraget til. 
Vi er bevidste om, at casestudiet kan kritiseres for at have nogle mangler i forhold til dets 
generaliserbarhed i det casen giver mulighed for at studere konkrete virkelighedssituationer. Dette 
medfører at casen skal studeres i relation til dennes omgivelser (Flyvbjerg, 1988:1,14). 
Kommunerne og deres interne og eksterne forhold kan være meget forskellige fra hinanden, hvilket 
kan bruges som argument for at projektets konklusioner ikke er generaliserbare til de øvrige 
kommuner. I kraft af at rammebetingelserne i form af regulering og aktørernes rationaler er ens for 
alle kommuner, kan vi ud fra de barrierer og muligheder disse giver, påpege fikspunkter som alment 
gældende. Casestudiets bidrag til projektet udover det at give viden, der ikke er nedskrevet, ligger 
derfor i at have mulighed for at sige noget om forventninger til andre eksempler (Flyvbjerg, 
1991:148-149). Der kan dermed argumenteres for, at for enkelte forhold er der muligt at sige, at 
hvis det gælder for denne case, så gælder det for andre cases (Flyvbjerg, 1991:150).  
Projektets besvarelse af problemformuleringen søger at komme med bud på hvad der kan forbedres 
for, at kommunerne skal udføre strategisk energiplanlægning. Casestudiet skal således bidrage til at 
vurdere, hvilke muligheder og barrierer Kolding kommune står overfor i forhold til strategiske 
energiplanlægning, og til at vurdere hvilke lokale aktører der bør tage del i planlægningen.  
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En kombination af casestudiet og litteraturstudier af rammebetingelserne for varmeplanlægningen 
generelt i kommunerne udstukket fra den nationale plan giver belæg for at kunne generalisere nogle 
dele af casestudiet.  
2.4 Begrundelse for valg af Kolding kommune som case 
Kolding kommune bruges som case til at opnå forståelse for, hvordan en kommune arbejder med 
varmeplaner. Vi mener, at Kolding kommune er en interessant case, da den har forudsætninger og et 
højt ambitions niveau, der kan fremme en strategisk energiplanlægning. Kolding kommune er valgt 
ud fra kommunens høje klimamålsætninger og grundet dens historiske samarbejde med både 
erhvervsliv og andre kommuner. Kolding har været på forkant når det gælder miljø og klima. 
Derudover er en af deres strategier at bibeholde det åbne landskab med spredte byer (Kolding 
Kommune, 2007:8). Dette sætter en ekstra dimension på planlægningen af energi og 
varmeforsyning i forhold til fremtidig udfordring om at mindske CO2-udledning i kommunen. Da 
Kolding kommunes varmeforsyning er kendetegnet af en blanding af kollektiv fjernvarme, 
naturgasområder og individuel varmeforsyningsområder (Kolding Kommune, 2002: 6-7)giver dette 
en differentieret sammensætning af problemstillinger. 
Derudover er Kolding kommune interessant i forhold til det allerede etablerede tværkommunale 
samarbejde med Vejle, Vejen, Billund, Fredericia og Middelfart. Dette samarbejde sker gennem 
Foreningen Trekantområdet, et sekretariat nedsat af Trekantområdets borgmestre og finansieret af 
de seks førnævnte kommuner. Dette samarbejde er formaliseret og er kommet til udtryk ved en 
fælles kommuneplan fra 2010. Kolding kommune som case er interessant dels grundet dens fysiske 
spredte byudvikling, sammensætning af varmeforsyningskilder og grundet dens historie for 
samarbejde med andre kommuner.  
2.5 Teoretiske overvejelser 
Følgende afsnit skal give en begrundelse for den teoretiske vinkel vi har valgt i denne opgave. 
Forandringen af kommunale styringsformer i planlægningen, skyldes at planlægningen er begyndt 
at tage blødere styringsformer i brug, i form af inddragelse af aktører. Nye planlægnings 
konstellationer bliver hele tiden dannet og bygget op gennem forskellige former for netværk, og er 
derfor i højere grad en proces under forandring (Bulkeley og Kern, 2005: 2241). I denne optik er 
der brug for en planlægningspraksis, der arbejder ud over sektorer og kommunegrænser. Det 
betyder en planlægningspraksis der ændrer den gængse opfattelse af planlægning. Planlægningen er 
mere end regulering, og en planlægningspraksis kun baseret på håndhævelse af lov, har 
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begrænsninger. Her bliver de netværk, der kan dannes på et horisontalt plan og på forskellige 
niveauer mere betydningsfulde og en vigtig del af gennemførelsen af strategisk energiplanlægning. 
Ved at skulle planlægge mere fremsynet er der behov for at involvere de aktører, som spiller ind på 
energisektoren.  Dette medfører at projektets teoretiske ramme er valgt ud fra denne måde at se 
planlægningen, som en proces formet af lovgivende rammer men også af aktørers handlen.  
Vi har valgt at inddrage Torfing og Sørensen for at underbygge, hvorfor der i energiplanlægning 
skal involveres aktører indenfor energisektoren og hvad disse kan bidrage med. Med den øgede 
decentralisering og udlicitering af de offentlige opgaver er der brug for en anden tilgang til 
planlægningen og her ser vi det som relevant at inddrage govenance teori ifølge Sørensen og 
Torfing.  Dermed vil vi belyse vores forståelse af governance og hvordan denne kan bruges i 
planlægningen. Samtidig hjælper dette med en forståelse af hvorfor der er behov for at 
kommunernes planlæggere skal inddrage andre aktører. Samtidig giver Torfing og Sørensens syn på 
netværksstyring en mere konkret vinkel på Bulkeley og Kerns syn på den ændrede planlægning. 
De aktører, der er relevante for energiplanlægning, er både private, offentlige og borgere, og har 
forskellige rationaler de handler udefra. Ved at inddrage Bogasons teori om den komplicerede 
velfærdstrekant gives et indtryk af, hvordan forskellige aktører handler udefra deres placering i 
samfundet. Ifølge Bogason er aktører og deres forskellige rationaler med til at influere på 
planlægningen. Han deler således aktører ind i forskellige kategorier civilsamfund, marked og stat 
og beskriver hvordan aktører agerer efter disse institutioner og står dermed centralt for forståelsen 
af den styring som udøves. Den komplicerede velfærdstrekant bruges også for at illustrere 
aktørernes forskellige interesser og den komplekse sammensætning af aktører der har indflydelse på 
energiplanlægning. Ved at bruge Bogasons syn på planlægning og hans velfærdstrekant, kan vi 
danne et teoretisk billede af rationaler der ligger bag de forskellige aktørers handlen.  
For at konkretisere forståelsen af strategisk planlægning har vi valgt at inddrage Shapiro og hendes 
forståelse af strategisk planlægning. Shapiros teoretiske tilgang giver et overblik over de strategiske 
overvejelser, der er nødvendige for at en organisation skal få en forståelse af det eksterne felt den 
skal operere i. Samtidige giver teorien en forståelse for de overvejelser i forhold til organisationens 
interne forhold, som er nødvendige for at organisationen skal kunne planlægge strategisk. Teorien 
sammenholdes med udspillet fra KL og Energistyrelsen for at få konkretiseret, hvordan begrebet 
strategisk energiplanlægning skal forstås. 
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Ved at fokusere på disse teorier søger vi at få et teoretisk afsæt for at kunne analysere, hvis og 
hvordan Kolding kommune benytter netværk ved planlægning af varmeforsyningen. Med brug af 
Bogasons teori klargøres aktørernes rationaler, og det kan dermed analyseres, hvordan Kolding 
kommune kan optimere sit netværk for at gennemføre strategisk energiplanlægning under de 
rådende rammer. Ved at bruge teori om strategisk planlægning kan vi bedømme, om Kolding 
kommunes tilgang til varmeplanlægning er strategisk, eller hvilke elementer der mangler ved deres 
planlægning af varmeforsyning.  
2.6 Empirisk grundlag til projektet 
Vores empiri består både af interviews og officielle dokumenter og udmeldinger fra kommissioner, 
samt lovgivningen.  Denne empiri ligger til grund for vores undersøgelse, men hver kilde har 
forskellig vægt i projektet. I følgende afsnit vil vi gennemgå, hvordan empirien medvirker til 
besvarelsen af vores problemformulering.  
Dokumenter 
Projektet tager bl.a. udgangspunkt i udspil fra KL og Energistyrelsen. I dette oplæg påpeges det, at 
strategisk energiplanlægning er noget kommunerne bør igangsætte, hvilket også indgår i et af 
forslagene i Klimakommissionens rapport. Dokumentet beskriver den nuværende planlægning, samt 
KL og Energistyrelsens opfattelse af strategisk energiplanlægning i kommunalt regi. Samtidig 
fremhæves det, hvilke virkemidler kommunerne har, samt hvilke barrierer, der eksisterer for 
indførelsen af strategisk energiplanlægning. Klimakommissionens rapport fra 2010 er inddraget for 
at få en forståelse for, hvorledes energisektoren skal transformeres og hvilke langsigtede 
målsætninger, der sigtes efter. Lovtekster og vejledninger, som har relevans for 
energiplanlægningen, anvendes i projektet for at få en forståelse af, hvad kommunen har af 
ansvarsområder, reguleringsværktøj og lovmæssige rammer.  
2.7 Baggrund for valg af interviewpersoner 
Interviewene er kvalitative semistrukturerede interviews med både åbne og lukkede spørgsmål. 
Åbne spørgsmål er valgt for at få interviewpersonen til at fortælle om sit fagområde og de lukkede 
spørgsmål for at opnå faktuel viden. Der er til hvert af de foreliggende interviews blevet udarbejdet 
en interviewguide, se evt. bilag A. Disse er målrettet den enkelte aktør og dennes rolle i forhold til 
energi- og varmeplanlægningen. Generelt for interviewguides er, at der er tre overordnede emner, 
som der tages udgangspunkt i. Disse er:  
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• Hvordan planlægningen foregår nu. 
• Rammer for planlægningen samt barrierer  
• Samarbejdsnetværk i Kolding kommune 
På baggrund af interviewene er der blevet foretaget en analyse af svarene fra respondenterne, der er 
brugt til at støtte besvarelsen af problemformuleringen. Interviewene er vedlagt på CD på bilag B. 
Interviewpersoner  
I det følgende afsnit bliver valget af interviewpersoner begrundet ud fra deres faglige baggrund. 
Interviewpersonerne kan ud fra Bogasons model fordeles i tre kategorier, der repræsenterer 
forskellige områder indenfor strategisk energiplanlægning. De tre områder er:  
• Den offentlige sektor 
• Den private sektor 
• Interesseorganisationer 
Ud fra de tre områder blev det undersøgt hvilke aktører, der kunne være interessante at tale med i 
forhold til vores problemstilling. For at opnå indsigt i Kolding kommunes situation valgte vi at 
interviewe en række personer, som er centrale i et evt. samarbejde i forhold til en strategisk 
energiplanlægning. Disse personer repræsenterer kommunen, men også de centrale virksomheder i 
området, som vil have indflydelse i udarbejdelsen af en konkret plan for Kolding kommune. 
Interviewpersonerne er inddelt efter, hvor de befinder sig i Bogasons komplekse velfærdstrekant 
opdelt i den offentlige sektor, private sektor og interesseorganisationer. Dette er en overordnet 
inddeling og den vil senere bliver mere detaljeret beskrevet i Bogasons komplekse velfærdstrekant. 
Den offentlige sektor  
For at få indblik i hvordan kommunerne håndterer opgaven mht. varmeplanlægningen, vil vi gerne 
interviewe personer fra Kolding kommune. Kommunens klimaafdeling varetager bl.a. CO2-
regnskaber og Kurveknækkeraftale og kan bidrage til at afklare, hvilke fremtidsplaner Kolding 
kommune har i forbindelse med reduktion af emissioner fra varme- og energiforbruget i kommunen 
som geografisk enhed. I forbindelse med udarbejdelse af strategiske energiplaner har kommunens 
varmeplanlægger en central rolle til klarlægning af energibehov, forsyningssituation og den 
tekniske udvikling indenfor energi. Vi har derfor valgt at inddrage begge aktører, da de arbejder 
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med energi fra hver deres vinkel og for at få et indblik i, hvordan de bruger hinandens viden og 
kompetencer, og hvordan de arbejder med varme- og energiplanlægning.  
For at opnå et helhedsbillede af det tværkommunale samarbejdet i Trekantområdet og den fælles 
kommuneplan, vil vi først afholde et opklarende interview med Foreningen Trekantområdet. 
Efterfølgende afholdt vi et interview med fokus på strategisk energiplanlægning og 
energiplanlægning generelt i området ud fra den viden, vi opnåede om Trekantområdet og det 
tværkommunale samarbejde. Disse samtaler medførte en yderligere konkretisering af, hvor 
Trekantområdet bevæger sig hen med hensyn til implementeringen af strategisk energiplanlægning, 
og om der samarbejdes, og hvordan dette er organiseret.  
Ved at tale med Energistyrelsen fik vi en forståelse af grundlaget for, hvordan kommunerne 
planlægger deres forsyning, og hvilke tanker Energistyrelsen har gjort sig, da den kom med 
udspillet sammen med KL.   
Den private sektor 
Under den private sektor er der placeret energiservice selskaber, varmeproducenter og 
varmeudbydere. Disse kan være private, kommunale eller have indgået et samarbejde.  TRE-FOR er 
den største distributører af bl.a. el, vand og fjernvarme i Trekantområdet og dermed også i Kolding 
kommune. I projektet koncentreres om TRE-FOR Varme, som ejer distributionsnettet til fjernvarme 
og en række spidslastcentraler (TRE-FOR, 2010A). Derudover skal grænserne omkring ejerskab 
mellem kommunen og TRE-FOR afklares. Desuden spørges der ind til, hvordan samarbejdet med 
kommunen forløber. Afslutningsvis forsøges der at få et indblik i, hvad aktørerne anser som 
barrierer for udformning og implementering af strategisk energiplanlægning. 
Ved at interviewe DONG Energy (DONG), som er energiproducent, fik vi forklaret deres rolle i 
Kolding kommunes energiplanlægning og hørte hvilke planer, der var for udviklingen af 
produktionen og langsigtede strategiplaner mht. forsyning og samarbejde med kommunerne og 
samarbejde med andre energiproducenter og distributører.   
Interesseorganisationer 
Interesseorganisationer har deres egen agenda og forsøger at påvirke den politiske dagsorden i deres 
interessers favør. Nogle interesseorganisationer har stor indflydelse både internationalt og nationalt, 
og de kan derfor være vigtige aktører at samarbejde med. Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
og Kolding kommune har sammen arrangeret et lokalt klimamøde for at finde på nye innovative 
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idéer til lokalområdet. Her blev der bl.a. diskuteret en forsyningsstrategi, som både omhandlede 
energi og varme (Kolding kommune og DN, 2009:3-5). Vi fik klarlagt, hvad der kom ud af dette 
klimamøde, og hvad der blev foretaget derefter. Ydermere var det vigtigt at få en aktør, som ikke 
var embedsmand eller forsyningsvirksomhed til at belyse situationen. Især i kraft af DNs rolle som 
natur- og miljøbeskyttelse organisation.  
Fjernvarmeselskaberne er centrale aktører og spiller en vigtig rolle, når der skal tages beslutninger 
om strategisk varmeplanlægning. Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation, der arbejder for at 
varetage interesser for næsten samtlige fjernvarmeselskaber. Organisationen må formodes at have 
en stor interesse i udvidelse af fjernvarmenettet og var dermed vigtig at inddrage. Da store dele af 
Kolding kommune er forsynet med fjernvarme, ville vi derfor tale med organisationen om, hvorvidt 
der er et samarbejde mellem Kolding kommune og Dansk Fjernvarme, og hvilke rammebetingelser 
fjernvarmeselskaberne generelt arbejder under.  
KL gav en forståelse for hvordan kommunerne skal planlægge deres varmeforsyning. I kraft af at de 
sammen med Energistyrelsen har set på strategisk energiplanlægning og kommet med forslag til 
barrierer og muligheder, var det vigtigt at få deres perspektiv. Vi fik dermed et indblik i hvilke 
rammebetingelser og strukturer som kommunerne arbejder under. Da KL er et organ for alle 
kommuner, mener vi, at KL har en afgørende rolle i forbindelse med udarbejdelsen af en strategisk 
energiplanlægning. 
I Tabel 1 ses en samlet oversigt over aktører, de tre områder og hvilke personer vi har interviewet. 
Aktører: Områder: Navn: Stilling: 
Kolding kommune Offentlig sektor Merete Valbak 
og Henrik Kihl 
Projektkoordinator i klima- 
og bæredygtighedsafd. 
Kolding kommune Offentlig sektor Mette Askholm Kemiingeniør By- og 
udviklingsforvaltningen 
Foreningen 
Trekantområdet 
Danmark 
Offentlig sektor Jacob Lorenzen Udviklingskonsulent 
Foreningen 
Trekantområdet 
Danmark 
Offentlig sektor Susanne 
Krawack 
Direktør 
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Energistyrelsen Offentlig sektor Renée van 
Naerssen 
Fuldmægtig 
TRE-FOR Privat sektor Lars Foged Forsyningsdirektør 
DONG Privat sektor Peter Markussen Senior Manager, Strategy 
DN Interesseorg. Christian Gøttig Formanden for afd. i Kolding 
Dansk Fjernvarme Interesseorg. Jørgen G. 
Jørgensen og 
Mogens Nielsen 
Direktør og Teknisk 
konsulent  
KL Interesseorg. Maria Cathrine 
Nielsen 
Chefkonsulent, Kontoret for 
Teknik og Miljø 
Tabel 1: I tabellen ses en oversigt over de personer, som vi forventer at afholde et interview med.  
Teorierne sammenkoblet med de indsamlede empiriske data giver en analyseramme og forståelse 
for hvilke barrierer og muligheder der eksisterer for strategisk energiplanlægning i Kolding 
kommune. Vi kan derfor vurdere dels de overordnede strukturer og rammer som kommunerne 
arbejder under, samt hvordan netværk kan være med til at fremme en mere strategisk planlægning 
og nedbryde nogle af de barrierer som vi belyser i projektet. 
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3 Teori 
I dette kapitel præsenteres de teoretiske rammer og analyseværktøj, der arbejdes med i projektet. 
Kapitlet indeholder en præsentation af projektets forståelse af strategisk planlægning og herunder 
hvilke elementer og overvejelser, der er vigtige for, at kommunal varmeplanlægning skal bevæge 
sig væk fra en ad hoc tilgang og mod en mere strategisk planlægning. Governanceteori inddrages 
for at beskrive, hvordan styring foregår i dag og for at give et billede af, hvordan styring i 
kommunen ikke blot foregår i et hierarkisk system men også i samspil mellem offentlige og private 
aktører. Herunder præsenteres regulerings- og planlægningshierarkiet mellem overnationale, 
statslige, kommunale og lokale instanser og aktører. Derefter beskrives styring gennem netværk ud 
fra argumentering for, at hierarkisk styring ikke længere er tilstrækkelig for den offentlige 
myndighed, hvis en effektiv planlægning skal gennemføres. Denne teori skal bruges til at 
konkretisere, hvordan samarbejdet mellem aktørerne i netværket omkring Kolding kommune kan 
optimeres. 
3.1 Strategisk Planlægning 
Dette afsnit ser nærmere på strategisk planlægning som planlægningsform, og hvilke elementer 
strategiske planlægning kan indeholde. Ud fra en generel betragtning kan strategisk planlægning 
defineres som den retning, der arbejdes i for at opnå et eller flere specifikke mål, som fastlægges af 
organisationer eller virksomheder (Shapiro, 2001: 4). Enhver af kommunens handlinger skal derfor 
relateres til opnåelsen af dette mål. På den måde undgås det, at projekter enten bliver unødvendige i 
det store billede eller i værste fald modarbejder opfyldelsen af målet. Derfor kan strategisk 
planlægning ikke være noget, der kan ske gennem en ad hoc tilgang, da dette skaber en 
ustruktureret arbejdsmetode med stor risiko for suboptimering (Shapiro, 2001: 4). I arbejdet med 
strategisk planlægning er det nødvendigt at få klarlagt hvilket felt, der arbejdes med, de implicerede 
parter, hvad der kan gøres, hvilke barrierer der findes og hvilke mål der ønskes opnået.   
Kun når dette er klarlagt, og det felt, der arbejdes i, er analyseret, er det muligt at arbejde videre 
med den faktiske planlægning, som indeholder: 
• Hvad er vores forhåndenværende målsætninger / hvad skal vi først i gang med? 
• Hvorledes skal vi organiseres for at nå disse målsætninger? 
• Hvem gør hvad og hvornår?  
(Shapiro, 2001:2) 
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Ifølge Shapiro er arbejdet med strategiske planer ikke kun et arbejde med planerne men også med 
organisationen, hvor arbejdet skal gennemføres i (Shapiro, 2001:2).  
For at det skal være muligt at planlægge strategisk, er det vigtigt, at beslutninger tages på baggrund 
af en god forståelse af det eksterne miljø, der opereres i (Shapiro, 2001: 2). Derfor er der udover det 
nævnte behov for en intern gennemgang og vurdering af kapacitet til at foretage strategisk 
planlægning også behov for, at foretage vurdering af de eksterne faktorer, der har indvirkning på det 
felt, der vil planlægges i. Dette er nødvendigt for, at forstå den indvirkning energisektoren har på 
varmeplanlægningen og kan have på energiplanlægningen. Ud fra den interne og eksterne vurdering 
kan der foretages en vurdering af kommunens reguleringsmæssige og organisatoriske barrierer i 
udformning og implementering af strategiske energiplanlægning.  
Af ovenstående kan der opsummeres, at en omstilling fra en ad hoc tilgang til en mere langsigtet 
strategisk planlægning vil indebære en omfattende revurdering af de arbejdsmetoder og ressourcer, 
kommunerne har til rådighed til at foretage denne transformation af planlægningen. Det vil således 
være utilstrækkeligt at foretage en langsigtet fysisk planlægning af den kommunale varmeforsyning, 
da dette vil negligere den nødvendige organisatoriske kortlægning og det øgede samarbejde med 
eksterne aktører. Der er først og fremmest behov for at foretage en mere omfattende vurdering af 
handlingskapaciteten og den interne planlægningsorganisation for at få et overblik over tilgængelige 
ressourcer internt samt at finde de eksterne faktorer, som yder indflydelse på denne planlægning. 
3.2 Governance 
I projektet tages der udgangspunkt i skiftet fra en hierarkisk styring af den offentlige sektor til en 
fladere struktur (Bogason, 2001:21). Den bureaukratiske hierarkiske opstilling kan forklares som en 
kæde af offentlige instanser, hvor styringen rettes mod institutionerne oppefra (Andersen, 2006: 
34). Her udformer de øverste instanser de ønskede politikker og tiltag, som udføres og 
implementeres af institutionerne på de lavere niveauer. Eksempelvis har EU forpligtet sig til at 
reducere CO2-emissionen med 20 % inden 2020 (EU Kommissionen, 2007:5). Disse bliver 
nedskrevet i forordninger eller direktiver, som herefter bliver implementeret i de enkelte lande. De 
enkelte stater er ansvarlige for at indføre målene i deres nationale politikker. I sidste led af 
hierarkiet er det de private aktører, borgere og organisationer, der af kommunen bliver pålagt at 
følge en ny lovgivning eller politik. Denne hierarkiske opbygning illustreres nedenfor.  
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Figur 3: På figuren ses en opdeling af samfundet hvor stat, civilt samfund og marked er placeret i hvert sit 
hjørne og med skarpe grænse for hver deres område (egen model).  
Der er sket en decentralisering fra lokalsamfundet men også fra offentlige organisationer, da mange 
opgaver bliver løst gennem udliciteringer (Bogason, 2001:10). Det ses dermed, at andre aktører får 
indflydelse på valg af løsninger i samfundet (Andersen, 2006:35). Disse udliciteringer af det 
offentliges opgaver til private organisationer har medført, at opdelingen mellem offentligt og privat 
gradvist er blevet udvisket, og det bliver sværere at konkretisere, hvor ansvaret skal placeres 
(Bogason; 2001; 10). Dette betyder i sidste ende, at opgaverne ikke altid kan løses af direkte eller 
retlig regulering, men ofte skal løses i det netværk af aktører, som har indflydelse på opgavens 
område (Andersen, 2006: 35). 
Der findes altså en række af aktører, kommunen må tage hensyn til i forbindelse med udførelsen af 
offentlige opgaver. Disse aktører kan komme fra forskellige sektorer og vil have forskellige 
rationaler. Når den før viste Figur 3 tilføres yderligere begreber til at beskrive disse rationaler, så 
som formel/uformel, privat/offentlig og profit/nonprofit, bliver den ifølge Bogason til den 
komplekse velfærdstrekant. I denne model vil aktørerne blive placeret i de nydefinerede områder 
(Bogason; 2001;13).  
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Figur 4: Den komplekse velfærdsmodel (Bogason: 2001:14). 
Overordnet eksisterer tredelingen af figuren mellem stat, civilt samfund og marked stadigvæk. Efter 
de nye begreber er blevet tilføjet opstår der i midten af trekant yderligere en trekant. Denne bliver 
defineret af begreberne privat, formel og nonprofit (Bogason; 2001;87). Det vil sige, at de 
virksomheder, der figurerer i dette område, er privatejede, de er styret af regulering/love/aftaler, og 
da de er nonprofit, må de ikke trække overskuddet ud af firmaet og tildele det investorerne.  
Cirkelen i midten af trekanten bliver defineret som den tredje sektor. Det vil sige, at der skal 
opfyldes et offentligt formål, og aktørerne her er derfor underlagt visse forpligtelser og kan derfor 
ikke operere helt frit. Derudover dannes tre halvmåner ved hvert af de tre hovedområder staten, 
marked og civilt samfund. I halvmånen, der bliver dannet ved staten, vil det bl.a. være 
interesseorganisationer, der har overtaget opgaver fra det offentlige, der er placeret her.  
Ved marked er det forbruger- og produktionskooperationer, som er aktive på markedet, og ved civilt 
samfund er det hjælpeorganisationer, som opnår økonomisk finansiering fra ikke-medlemmer, der 
figurerer her (Bogason; 2001;14). Et eksempel på en virksomhed, der kan være placeret i 
halvmånen ved markedet, kan være et varmeforsyningsselskab. Dette er privatejet, men samtidig 
leverer det en samfundstjeneste, der er underlagt formelle rammer, der sætter markedskræfterne til 
side. Varmeselskabet er også underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, dvs. der foregår en indtjening, 
men profitten bliver ikke udbetalt til aktionærerne. Derfor vil et varmeselskab blive placeret i 
halvmånen ved marked under privat, formel og profit.   
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3.3 Governance gennem netværk 
Som nævnt ovenfor har ændringen fra den hierarkiske styringstænkning resulteret i en opfattelse, 
hvor den offentlige organisation ikke længere har forrang overfor det civile samfund og markedet. 
Det indgår i et partnerskab med aktører fra disse to andre sektorer, og der er behov for dannelse af 
styringsnetværk (Andersen, 2006: 41-42). Formålet med dannelsen af styringsnetværk er, at det vil 
være muligt at opnå bedre resultater ved udveksling af de forskellige parters og aktørers ressourcer 
som viden, ideer, erfaringer, offentlige midler etc. En vigtig del i planlægningen fra kommunernes 
side er at bruge styring i form af at sætte gang i en forandring, ”governing through enabling”, dette 
vil sige kapacitetsopbygning, lokalisere ressourcer og koordination af aktører (Bulkeley og Kern, 
2006: 14). 
Styringsnetværk kan ifølge Sørensen og Torfing defineres som en relativ stabil, frivillig og 
ligeværdig sammenslutning af private og offentlige aktører, der er knyttet sammen pga. deres 
gensidige behov for at udveksle ressourcer. Disse aktører bevarer deres evne til selvstændig 
handling og samarbejder gennem løbende forhandlinger, som finder sted indenfor for et relativt 
selvreguleret fællesskab baseret på bestemte regler, normer, vidensformer og fælles forestillinger 
(Sørensen og Torfing, 2006:12). Disse aktører er enten tilknyttet den offentlige sektor, markedet 
eller en blanding af disse. I kraft af deres rolle har aktørerne en indvirkning på udformning af 
politikker og styringen af samfundet (Sørensen og Torfing; 2005:11-12, Andersen, 2006: 35).   
De rammer styringsnetværk opererer indenfor er påvirket af mange aspekter f.eks. regulering, 
normer og værdier. For at styringsnetværk skal fungere, skal de være selvregulerende, hvor 
beslutninger og spillereglerne hele tiden kan være op til forhandling (Sørensen og Torfing, 
2005:16). Det vigtige for denne type af netværk er tillid og gensidig forpligtelse. Aktørerne er 
afhængige af hinandens viden og ressourcer, hvis de skal løse en særlig styringsopgave som f.eks. 
energiplanlægning.  
For at et styringsnetværk skal fungere optimalt, skal der i teorien være en fælles forståelse for, at de 
involverede ikke kan bestemme over hinanden. Magten skal således være spredt og ligelig fordelt, 
og hver aktør skal have evne til selvstændig handling. Dermed skal beslutninger tages med 
udgangspunkt i diskussioner (Sørensen og Torfing, 2006:13). Aktørerne har forskellige interesser, 
hvilket vil føre til konflikter og behov for kompromisser. Det essentielle er, at aktørerne indser de 
gensidige muligheder for optimering, og at beslutninger træffes ud fra fælles enighed. Uden den 
fælles enighed vil de enkelte aktørers handlinger ikke kunne koordineres, og udviklingen vil ikke 
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kunne styres. I praksis har aktørerne typisk forskellige forudsætninger og indflydelse over 
netværket, men der er ikke et bestemt hierarki, der er styrende for, hvordan beslutninger tages 
(Sørensen og Torfing; 2005:15).  
Opsummering 
I dette kapitel er projektets teoretiske værktøj blevet fremlagt. Først blev der gennemgået, hvilken 
tilgang kommunerne skal have for at gennemføre strategisk planlægning. Herunder nødvendigheden 
for at oparbejde en forståelse for feltet, der skal planlægges, en vurdering af de indre 
organisatoriske forhold og inddragelse af de relevante aktører tidligt i processen. Governance 
teorien bruges til at beskrive hvordan samfundsstyringen er forandret, og hvordan forskellige 
aktører kan påvirke styringen i f.eks. energisektoren. Styringsnetværk inddrages til sidst for at 
beskrive, hvorledes forskellige aktører kan finde sammen og koordinere styringen ved dannelse af 
netværk. Med det teoretiske grundlag præsenteret vil casen, Kolding kommune, blive fremlagt. 
Casen bidrager med empirien til projektet.  
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af strategierne for udviklingen er at bibeholde kommunens særkende ved, at byerne er spredt ud i 
landskabet (Kolding Kommune: 2007:7). Dette medfører, at planlægningen af energi- og 
varmeforsyning påføres en ekstra dimension i forhold til udfordringen om at mindske CO2-
udslippet i kommunerne, når bebyggelserne ligger så spredt.   
Kolding kommune har været på forkant, når det kommer til at profilere sig indenfor miljø- og 
klima. I 2008 blev Kolding kommune kåret til Energi by sammen med fem andre forgangs 
kommuner (Energibyer, 2010). I Kolding kommunes klimastrategi er der vedtaget visioner og mål 
om, at der i 2021 skal være 30 – 50 % VE (Kolding kommune, 2008:39 og Kolding kommune, 
2007:6). Den fælles strategi, der arbejdes ud fra, er Strategi 2014 – 2017 og 2018 – 2021. Det er 
hensigten, at CO2-udledningen skal være reduceret med 75 % pr. indbygger i 2021 i forhold til 1990 
(Kolding kommune, 2008:39). Visionerne er at være en af landets førende indenfor 
energibesparelser, samt effektiv energianvendelse og anvendelse af VE (Kolding Kommune: 
2010:6). Der er fem indsatsområder i forhold til det samlede CO2-reduktion: byggeri, transport, 
kommune, borgere og erhverv (Kolding Kommune: 2010:9). Det giver et indtryk af, at der er 
politisk opbakning for tiltag om at reducere energiforbrug og implementeringen af VE. 
Det er klimasekretariatet, der gennem arbejdet med CO2-regnskabet for kommunen, varetager 
opgørelsen af energiforbruget, varmeforbruget og andre CO2-emitterende faktorer i klimaplanen. 
Ydermere sidder klimasekretariatet med projekter og borgerinddragelse, der er en del af opnåelsen 
af målene i Energi Kolding (Kolding Kommune: 2010). Varmeplanlægningen i Kolding kommune 
foregår hovedsagligt i industriafdelingen, og i samarbejde med planafdelingen arbejdes der på at 
indarbejde varmeforsyning i kommuneplanen (Askholm, 2010, 04:00). Ses der på 
varmeforsyningen er andelen af VE i Kolding kommune på 26 % (Kolding Kommune: 2010:4). 
4.2 Trekantområdet og den fælles kommuneplan 
I 2010 vedtog Kolding kommune en ny kommuneplan, som sætter retningslinjerne for kommunes 
udvikling (Kolding Kommune, 2010). Denne plan sætter nye mål og visioner for udviklingen frem 
til 2021 og bygger på den fælles kommuneplan, der blev til i samarbejde med de andre kommuner i 
Foreningen Trekantområdet. Dette er for at sikre en koordineret udvikling i området 
(Trekantområdet Danmark 2010B: 3). Udarbejdelsen af den fælles kommuneplan tager 
udgangspunkt i Planstrategien for Trekantområdet (Trekantområdet Danmark 2010B: 4-5). Planen 
bygger videre på nogle af de visioner og mål, som de gamle regionsplaner arbejdede med. 
Kommuneplanen 2009-2021 har visioner om, hvordan området hovedsageligt kommer til udtryk i 
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forhold til natur, trafik, turisme samt den særegne byudvikling i Trekantområdet med den spredte 
bebyggelse og direkte adgang til naturen (Trekantområdet Danmark, 2010B: 3-11).  
Kommuneplanen 2009-2021 indeholder visioner, mål og principper for den fysiske planlægning og 
udviklingen i Trekantområdet. Foreningen Trekantområdet arbejder med forskellige projekter og 
skal fungere som rammen om vækst i balance med bæredygtighed og langsigtede klimahensyn 
(Kommuneplanen 2009-2021, 2010). ”Kommunerne skal planlægge for varmeforsyningen, hvor en 
effektiv energiproduktion kan være med til at reducere CO2-udslippet”(Trekantområdet Danmark, 
2010B:176). Desuden er der beskrevet, at kommunerne i Trekantområdet kan være med til at præge 
en øget produktion af VE både som producent men også ved at skabe et grundlag for, at andre 
energiproducenter udbygger VE (Trekantområdet Danmark, 2010B:176). Der er ikke nogle 
konkrete planer for, hvordan kommunerne skal udføre dette, og sidstnævnte er ikke indskrevet som 
punkt i Kommuneplanen 2009-2021. 
4.3 Aktører indenfor varmeforsyning i Kolding kommune 
Når Kolding kommune skal udarbejde varmeplaner og varmeprojekter, er det nødvendigt at 
forholde sig til de aktører, der er indenfor varmeforsyningen i kommunen. Derfor vil der i det 
følgende afsnit blive præsenteret de mest dominerende aktører i området.  
Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) er ejet af Vejle, Fredericia og Middelfart 
kommune, som alle er forbundet i et stort transmissionssystem. TVIS-nettet er udbredt over et stort 
område, der strækker sig fra Vejle i nord til Kolding i syd, via Fredericia og Middelfart (TVIS, 
2010). Se evt. Figur 6.  
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Figur 6: Billedet viser et udsnit af Region Syddanmark hvor TVIS-nettet og forsyningsvirksomhederne er 
indtegnet (TVIS, 2010:2). 
Producenterne, som TVIS opkøber varme fra, er Shell-raffinaderiet, Skærbækværket, 
Trekantområdets Affaldsselskab (TAS) og Carlsberg. Selskabet leverer varmen fra producenterne 
til vekslestationerne (TVIS, 2010). Derefter overtager otte fjernvarmeselskaber leveringen af 
varmen ud til kunderne. Et af disse selskaber er TRE-FOR (TRE-FOR, 2010A).  
TRE-FOR distribuerer bl.a. el, vand og fjernvarmen i Trekantområdet. Se evt. Figur 7 (TRE-FOR, 
2010B). På figuren ses hvilke områder, der bliver leveret hhv. el, vand og fjernvarme til. TRE-FOR 
Varme, som er en underafdeling af TRE-FOR A/S, ejer distributionsnettet til fjernvarmen, og 
derudover ejer TRE-FOR også en række spidslastcentraler (TRE-FOR, 2010A). DONG ejer 
Skærbækværket, og der bliver benyttet gas til afbrænding. TAS er ejet af Fredericia, Kolding, 
Middelfart og Vejle kommune (TAS-IS, 2010).  
TRE-FOR kan i princippet udføre egne kollektive varmeforsyningsprojekter udenfor TVIS-nettet, 
hvis det er økonomisk rentabelt (Foged, 2010: 36:00). TRE-FORs forsyningsnet dækker store dele 
af Kolding by og Trekantområdet, se evt. Figur 7.  
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Figur 7: TRE-FORs forsyningsområder i Trekantområdet (TRE-FOR, 2010B). 
 
Der er en del aktører involveret i forsyningen af Trekantområdet, og alle selskaberne er ikke 
medtaget i denne rapport. Derudover er der forskellige kombinationer af ejerforholdene i området. 
Flere kommuner er medejer af distributionsvirksomheden TVIS og affaldsforbrændingen TAS. 
Derudover er der den private forsyningsvirksomhed TRE-FOR og produktionsvirksomheden 
DONG. 
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Analyse 
5 Kommunernes rammebetingelser for at påvirke energisektoren 
Dette analysekapitel fokuserer på kommunens rolle som varmeplanlægningsmyndighed, og hvilke 
reguleringsværktøjer og barrierer kommunen har for at influere på energisektoren. Der gives først 
en indføring i kommunernes beføjelser i forhold til varmeforsyning, samt hvilket datagrundlag, 
kommunerne besidder. Derefter analyseres varmeforsyningen i forbindelse med kommunens 
muligheder eller mangel på samme for at have indvirkning på valg af varmeforsyning i eksisterende 
boliger og nybyggerier. Herefter problematiseres rollefordelingen mellem kommunerne og staten i 
forhold til udskiftning af individuel varmeforsyning. Dernæst undersøges udformningen af de 
samfundsøkonomiske beregninger i forbindelse med valg af varmeprojekter og deres påvirkning af 
mulighederne for strategisk energiplanlægning. Til sidst i kapitlet undersøger problematikken 
relateret til konvertering af naturgas til fjernvarme.  
5.1 Juridiske rammer for varmeplanlægning 
Kommunerne har de juridiske rammer til at foretage varmeplanlægningen, og ”… det er 
kommunalbestyrelserne, der tager den endelige beslutning om, hvordan varmeplanlægningen og 
udbygningen skal foregå i kommunen” (Energistyrelsen, 2010B), varmeplanlægningen sker i følge 
varmeforsyningsloven. Kommunen har ansvaret for at planlægge forsyningen, men alle kan 
igangsætte et varmeplanlægningsprojekt f.eks. borgergrupper, kommuner og 
forsyningsvirksomheder (Energistyrelsen, 2010B). Kommunen skal godkende disse projekter og har 
blandt andre ting i varmeforsyningsloven til opgave at belyse mulighederne for: 
• At forsyne et nyt område med energi til opvarmningsformål 
• At anlægget skal indrettes således, at det sikrer den mest økonomiske anvendelse af energi 
• At undersøge om det kan samkøres med andre anlæg 
• At hvis anlægget er større end 1 MW skal der være samproduktion af el og kraftvarme 
(LBK 347, 2005, § 6). 
Der er som nævnt tidligere sket en udlicitering af de kommunale opgaver, men varmelovgivningen 
giver kommunerne mulighed for at pålægge varmeforsyningsselskaberne at udarbejde 
varmeprojekter. Projekterne vælges ud fra en vurdering af hvilket projekt, der er mest 
samfundsøkonomisk fordelagtigt. Kommunalbestyrelsen kan derudover pålægge eksisterende 
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kollektive varmeforsyningsanlæg at gennemføre et godkendt projekt inden en vis frist (LBK 347, 
2005, § 6). Hvis et projekt godkendes af kommunalbestyrelsen, kan kommunalbestyrelsen derefter 
pålægge et varmeforsyningsanlæg at tilrettelægge produktionen således, at de angivne former for 
energi kan anvendes i produktionen (LBK 347, 2005, § 7). Hvis et varmeværk får et påbud om at 
foretage en ændring af energiproduktionen og ikke kan opfylde dette, kan kommunen derudover 
kræve, at virksomheden skal overdrage etableringen og driften af anlægget og stille eksisterende 
faciliteter til rådighed (LBK 347, 2005, § 6). Der findes således en række forpligtelser som 
varmeforsyningsvirksomhederne skal overholde (LBK 347, 2005, § 29). 
Af ovenstående fremgår det, at kommunerne har de juridiske rammer til at undersøge muligheder 
for udskiftning af de fossile brændsler, og at energisystemet optimeres. Dermed er det juridiske 
grundlag for, at kommunerne skal kunne foretage strategiske overvejelser i energiplanlægningen, på 
plads (van Naerssen, 2010: 1:15:00). Kommunerne har endnu ikke fået til opgave at foretage 
strategisk energiplanlægning. Dette kan evt. blive realiseret ved næste energiforlig (van Naerssen, 
2010, 1:15:00) 
5.2 Mangel på planer og data 
Mangel på opdaterede varmeplaner og data er en barriere for at danne en oversigt over kommunens 
energisystem og planlægge langsigtet i kommunerne (Nielsen, 2010, 27:50). Eksempelvis er 
Kolding kommunes varmeplan fra 2002 og inkluderer ikke de kommuner, der er blevet sammenlagt 
i forbindelse med kommunalreformen. Kolding kommune er i besiddelse af varmeplanerne fra de 
tre gamle kommuner, som heller ikke er opdateret (Askholm, 2010: 0:08). Det er problematisk i 
forhold til udarbejdelse af strategiske energiplaner, da der mangler en oversigt, der kan give 
planlæggeren en forståelse for det eksterne miljø, der skal planlægges. Det datamateriale, som er 
tilgængelig for en række kommuner herunder Kolding, er i form af gamle matrikelkort, der ofte 
ikke er opdaterede. Dette er ikke en optimal løsning, da disse kort skal sammenholdes med alle de 
forandringer, der er sket siden, de først blev oprettet, for at få et sandfærdigt billede af kommunens 
energisystem (Askholm, 2010: 0:09:30).  
For at få opdateret information er kommunen nødsaget til at henvende sig til 
forsyningsvirksomhederne. Kommunerne kan pålægge forsyningsvirksomhederne at udlevere data 
(LOV nr. 572, 1985: kap. 2 § 4), som de har brug for i deres planlægning (KL-ENS, 2010:9). 
Desværre har nogle kommuner problemer med at få udleveret tilfredsstillende data. KL har oplevet, 
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at det er meget differentieret, hvilken kvalitet de udleverede data har, hvor meget der udleveres, og 
om kommunerne skal betale for materialet (Nielsen, 2010, 27:50).  
Mangel på opdateret data i kommunen og det faktum at dataene er spredt hos forskellige 
forsyningsselskaber, udgør en barriere for at udføre strategisk planlægning. Set ud fra strategisk 
energiplanlægning anbefales det derfor, at kommunerne igangsætter arbejdet med indsamling af 
data i en opdateret kortlægning. Det vil sige, at kommunerne som minimum skal have data over 
kommunens energiproduktion, -forsyning og -forbrug. Med tanke på enkelte kommuners erfaringer 
med utilfredsstillende datagrundlag fra forsyningsvirksomhederne anbefales det, at der fastlægges 
klare rammer over detaljegraden, kommunerne har krav på og behov for i deres planlægning, og at 
de specificerede krav formaliseres gennem lovgivning.  
5.3 Den fysiske planlægning 
Kommunerne benytter kommune- og lokalplaner til planlægningen af placering og krav til ny 
bebyggelse herunder valg af opvarmningsform ved nye byggegrunde eller udvidelse af den 
kollektive varmeforsyning til eksisterende boligområder. Kommunen har gennem denne 
myndighedsrolle indflydelse på valg af forsyningskilder og forbruget af energi ved nybyggede 
boliger. Derudover kan kommunen påvirke hvilken varmeforsyningsform, der anvendes i den 
eksisterende boligmasse, ved at udlægge kollektiv varmeforsyning til disse områder. Derefter kan 
kommunen anvende tilslutningspligten, så boligerne pålægges at blive tilsluttet (LBK nr. 347, 2006, 
§ 2). Kommunens indflydelse på energisystemet gennem den fysiske planlægningsmyndighed og 
varmeforsyningsmyndighed kombineret med tilslutningspligten er et vigtigt instrument for 
udførelse af strategisk energiplanlægning.  
Kommunerne har myndighed til at stille krav til nybebyggelse i lokalplaner og kan bestemme, at 
bygningerne skal være lavenergiklasse 1, hvilket ifølge bygningsreglementer bliver obligatorisk for 
nybyggeri i 2015 (BR10, 2010: kap. 7.2.4.1). I forhold til andet byggeri er lavenergiklasse 1 ved lov 
fritaget fra tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning (LBK 937, 2009, § 19 stk. 4). Hvis 
kommunen vurderer fjernvarmen som den bedste løsning, medfører fritagelsen fra 
tilslutningspligten en usikkerheds faktor i forhold til muligheden for at udvide den kollektive 
varmeforsyning. Dette skyldes, at varmeforsyningsvirksomhederne er afhængige af, at et minimum 
antal tilslutter sig for at det skal være rentabelt at udlægge fjernvarmesystemet. Uden 
tilslutningspligten bliver det usikkert for kommunen og fjernvarmeselskaberne, om investeringen 
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kan blive virksomheds- eller samfundsøkonomisk rentabelt, da kundegrundlaget er usikkert 
(Jørgensen, 2010: 39:30 og Foged, 2010: 13:40). 
Bliver der ikke udlagt kollektivt varmeforsyning skal bebyggelsen finde andre individuelle 
opvarmningsformer, der kan være baseret på fossile brændsler, hvilket vil modarbejde opnåelse af 
et fossilfrit energisystem. Samtidig kan der være en risiko for, at fjernvarmes stordriftsfordele, og 
udnyttelsen af den varme, som der produceres i energisystemet ved kraftvarme og overskudsvarme 
fra produktionsprocesser, ikke bliver udnyttet. Skulle det blive bestemt, at der skal lægges 
fjernvarme i området efter, at bygningsmassen er opført, vil omkostningerne for at lægge 
infrastrukturen blive større end, hvis dette var foretaget inden, da veje, fortove osv. skal graves op 
(Jørgensen, 2010: 1:00:12). Dette vil resultere i en forværret økonomi i projektet, hvilket udgør en 
yderligere barriere for udbygning af den kollektive varmeforsyning. 
Ved at fjerne tilslutningspligten fra lavenergiklasse 1 bygninger er et vigtigt styrings- og 
planlægningsværktøj afskrevet, og det kan få konsekvenser for kommunernes mulighed for at 
planlægge strategisk. Derfor anbefales det, at kommunerne får tildelt mulighed for at udvide 
tilslutningspligten til alle typer bygninger, hvis det passer med kommunens planer, og der kan vises 
samfundsøkonomiske og miljømæssige fordele. Eventuelt skal kommunen på forhånd beslutte at 
lægge infrastruktur til fjernvarme ved udvalgte områder til nybyggeri, hvor det vil være fordelagtigt 
og aftale med entreprenørerne, at bygningerne skal tilkobles den kollektive varmeforsyning.  
Til forskel fra de boliger, der ligger indenfor de kollektive varmeforsyningsområder, kan 
kommunen ikke pålægge boliger udenfor disse områder at skifte varmeforsyningskilde (Rambøll, 
2006:7). I mange tilfælde er boligområderne enten for langt fra det kollektive 
varmeforsyningssystem eller alt for spredte for, at det er rentabelt at forsyne dem med fjernvarme. 
Til disse områder med individuel varmeforsyning er der en problemstilling forbundet ved, at 
kommunerne ikke har reguleringsværktøjer til at inddrage disse bygninger i planlægningen. Til 
gengæld findes der statslige tiltag som skrotningsordning af oliefyr, der er et tegn på statens vilje til 
at adressere og påvirke problemstillingen med de individuelle fossile varmeforsyningskilder.  
5.4 Ansvarsfordelingen mellem stat og kommune 
En problemstilling til ovenstående kan relateres til manglen på en klar rollefordeling mellem stat og 
kommune. Hvis kommunerne skal varetage arbejde med strategisk energiplanlægning, og det bliver 
nødvendigt at udskifte de individuelle fossile varmeforsyningskilder, er der behov for en klar 
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rollefordeling. Kommunerne er gennem deres lokale forankring bedre rustede end staten til at 
udnytte potentialet af de lokale energiressourcer og sikre en mere ressourceoptimerende 
lokalforsyning. Derudover kan kommunen også bedre identificere mulighederne for lokale 
energibesparelser. Derfor kan der argumenteres for, at kommunerne skal have mulighed for at 
kunne planlægge og påvirke valget af individuelle varmeforsyningskilder. I så fald burde 
kommunerne få øgede beføjelser. Hvis staten skal varetage denne opgave burde der ske en øget 
indsats for at påvirke udskiftning af individuelle olie- og gasfyr. Det kan ske gennem øgede 
subsidier til ikke fossile energikilder eller effektiv elopvarmning, højere afgifter på de fossile 
opvarmningsformer, kampagner eller ved at forbyde opførelse af nye individuelle fossile 
opvarmningsformer.  
5.5 De samfundsøkonomiske beregningers indvirkning på energiplanlægningen 
Formålet med brugen af de samfundsøkonomiske beregninger er, at der som udgangspunkt for 
godkendelse af projekter skal gives en konkret vurdering af hvilket projekt, der er 
samfundsøkonomisk mest fordelagtigt (BEK 1295, 2005: § 6). De samfundsøkonomiske 
beregninger har derfor indvirkning på hvilke projekter, der bliver igangsat. Se bilag D. I 
beregningerne er en af forudsætningerne, at projekternes investeringer i forhold til projektets levetid 
skal klare en forrentning på 6 % (Finansministeriet, 1999:33-36). Vejledningen og 
beregningsgrundlaget er ikke lovmæssigt bindende, men Energiklagenævnet tager udgangspunkt i 
disse for at træffe afgørelser i vurderinger af kommunalbestyrelsernes skønsudøvelse i energi- og 
varmeforsyningsprojekter (Mortensen og Gottrup, 2007:22). 
Der er ikke noget problem i at vælge de projekter, der har den bedste samfundsøkonomi, men hvad 
der viser sig, at være mest samfundsøkonomisk fornuftigt er meget afhængigt af, hvilke 
forudsætninger projektet indgår i. Når kravet til projekterne er, at de skal kunne klare en forrentning 
på 6 %, medfører dette en problemstilling i forhold til, at projekter, der har bedre miljø-, klima- og 
forsyningssikkerhedsfordele men ikke kan klare forrentningen, bliver ned prioriteret.   
Klimakommissionen beskriver Danmarks fremtidige energisystem som værende baseret på en stor 
andel VE i form af vindkraft (Klimakommissionen, 2010). Det giver nogle problemstillinger i 
forhold til energitilførselens stabilitet, da vindens elproduktion er fluktuerende. I et energisystem 
med fluktuerende energiproduktion vil energisystemets fleksibilitet have stor betydning. I dag 
tilskrives der ingen samfundsøkonomisk gevinst ved projekter, der bidrager til en sådan fleksibilitet 
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(Jørgensen, 2010: 00:41) Ligeledes kan der argumenteres for, at projekter, der bidrager til 
miljøforbedringer og forsyningssikkerhed, ligeledes burde tildeles en samfundsøkonomisk værdi.  
Et projekts samfundsøkonomi vurderes ud fra det enkelte projekts præmisser og tager derfor ikke 
umiddelbart hensyn til omkringliggende forhold og forhold uden for kommunegrænserne. 
Eksempelvis kan enkelte ressourcer, der befinder sig i en kommune, der allerede har større omfang 
af VE i sit nuværende energisystem, med fordel benyttes i en anden kommune for at fortrænge 
fossile brændsler (van Naerssen, 2010: 37:00). Helhedsperspektivet er ikke medtaget i 
vurderingerne, når der foretages samfundsøkonomiske beregninger, hvilket kan resultere i en 
mangel på optimering af ressourceforbruget. Derfor anbefales det, at de samfundsøkonomiske 
beregninger udformes, så de indeholder beregningsgrundlag for ovennævnte eksterne faktorer. 
5.6 Konvertering fra naturgas til fjernvarme  
Kommunerne kan beslutte at konvertere et område fra naturgas til fjernvarme for at forsyne det med 
en mere miljøvenlig varme, men det er ikke uproblematisk. Kommunen skal som godkendende 
myndighed navnlig vurdere, om betingelserne for at godkende et varmeforsyningsprojekt efter 
projektbekendtgørelsens er til stede (BEK 1295, 2005:§ 7 stk. 2). Efter denne bestemmelse kan 
kommunalbestyrelsen godkende et projekt, der ændrer områdeafgrænsningen, hvis det 
samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde denne. Dette kan ske, hvis det berørte 
forsyningsselskabers økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt. Så frem dette er tilfældet, er 
denne problemstilling i forhold til økonomisk kompensation til naturgasselskaber.  
Problemet med dette er, at de udgifter, der er forbundet med en kompensation til naturgasselskabet, 
til sidste kan tilfalde de resterende naturgaskunder eller de nye fjernvarmekunder, da der ikke er fast 
sat nogen egentlige retningslinjer (van Naerssen, 2010: 22:00).  
Energitilsynet har konkluderet, at det er op til kommunalbestyrelsen at tage stilling til, hvorvidt en 
kompensation skal indgå i vurdering af et projektforslag (Energitilsynet, 2009). Såfremt det 
kommer til uoverensstemmelser, kan en afgørelse af kommunalbestyrelsen blive fremlægt som en 
klage til Energitilsynet fra naturgasselskabet. Selve behandlingen af klagen kan tage op til to år 
(Askholm, 2010, 0:15). Dermed er der stor risiko for, at processen med konvertering af 
naturgasområder til fjernvarme bliver langsom.  
For at løse denne uenighed og forvirring arbejder Energistyrelsen på et forslag, der omhandler, hvor 
stor kompensationen til naturgasselskaberne skal være, og hvordan betalingen kan fordeles mellem 
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naturgas- og fjernvarmekunderne (van Naerssen, 2010: 0:22:00). For at kunne igangsætte en 
effektiv indsats for konvertering af naturgas- til fjernvarmeforsyning anbefales det, at der træffes en 
afgørelse fra statslig siden ang. fordeling af omkostningerne ved kompensation snarest muligt. 
Delkonklusion 
En kritik af planlægningen af kommunerne lyder på deres ad hoc tilgang til energiplanlægningen i 
kommunerne, og at dette har medført en usammenhængende planlægning, der ikke skaber 
incitament for et langsigtet og målrettet arbejde hen imod et bæredygtigt fossil frit energisystem. 
Den overordnede anbefaling er, at kommunerne skal få til opgave at foretage strategisk 
energiplanlægning. For at planlægge langsigtet er kommunerne nødt til at have tilgang til 
tilfredsstillende datagrundlag, som skal udleveres af forsyningsvirksomhederne. I arbejdet med at få 
disse data anbefales det, at der skal udarbejdes en standardisering af kravene til datakvaliteten, som 
kommunerne kan ret til. 
Kommunernes manglende mulighed for at kunne kræve tilslutningspligt til den kollektive 
varmeforsyning for lavenergiklasse 1 bygninger medfører en usikkerhedsfaktor i planlægningen og 
dermed en barriere for udførelsen af strategisk energiplanlægning. Derfor anbefales det, at 
kommunerne får mulighed for at oplægge tilslutningspligt til alle typer af bygninger.  
 
Kommunerne har ikke manglende mulighed for at påvirke valget af individuelle 
varmeforsyningskilder udenfor de kollektive varmeforsyningsområder. Der anbefales derfor en 
klarere rollefordeling mellem stat og kommune, hvor kommunerne enten får øgede beføjelser eller 
en øget indsats fra statslig side for udfasning af de individuelle fossile varmeforsyningskilder. Det 
værende gennem afgiftssystemet og /eller forbyde opførelse af nye individuelle fossile 
opvarmningsformer.   
Den måde, hvor på de samfundsøkonomiske beregninger anvendes i dag, udgør en barriere for en 
strategisk energiplanlægning med fokus på et bæredygtigt fossil frit energisystem. Der anbefales, at 
de samfundsøkonomiske vurderinger i højere grad tager udgangspunkt i et helhedsperspektiv. Dette 
ved at indtænke projekternes bidrag til fleksibilitet i energisystemet, optimering af 
ressourceforbruget, miljøforbedringer og forsyningssikkerhed i de samfundsøkonomiske 
vurderinger. Afslutningsvis anbefales det, at der snarest træffes en afgørelse angående uformningen 
af kompensation til naturgasselskaberne ved omlægning til fjernvarme for at lette arbejdet med 
konvertering.  
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6 Kolding kommunes udsigt til strategisk energiplanlægning 
Følgende kapitel beskriver først den generelle tilgang Kolding kommune har haft til 
varmeplanlægningen i nyere tid. Dette gøres for at opnå en forståelse for Kolding kommunes 
nuværende tilgang til planlægning. Derefter beskrives initiativer, der er igangsat i Kolding 
kommune, hvor energiplanlægningen har indtaget en mere proaktiv tilgang. Herunder beskrives 
hvordan kommunen er i gang med organisatoriske forandringer, og hvilke drivkræfter, der står bag 
ændringen i planlægningen.  
6.1 Kolding kommunes arbejde med varmeplanlægning 
Varmeplanlægningsproceduren i Kolding kommune går ud på, at når der udformes en lokalplan, 
sker der sideløbende en tilpasning af varmeforsyningen ved at indkalde projektforslag fra 
forsyningsvirksomhederne (Askholm, 2010). Såfremt der modtages mere end et forslag på det 
pågældende projekt, bliver det vurderet hvilken løsning, der er mest optimal (Askholm, 2010). 
Kolding kommunes tilgang til varmeplanlægningen stemmer overens med den overordnede 
beskrivelse af den kommunale tilgang til varmeplanlægningen, og som i dag foregår ved 
projektgodkendelser (Askholm, 2010: 04:00). Varmeplanlægningen har derfor en ad hoc karakter. 
Strategisk planlægning kan ikke udføres gennem en sådan tilgang, da planlægningens handlinger 
skal tage udgangspunkt i langsigtede målsætninger, der ønskes opnået. Der er behov for at 
projektgodkendelser og kommunens klima- og energimålsætninger koordineres. 
Der er tidligere påpeget en række barrierer i kommunens rammebetingelser for at foretage strategisk 
energiplanlægning. Trods barriererne giver den nuværende regulering fortsat kommunen råderum til 
at foretage nogle af de nødvendige overvejelser og have indflydelse på enkelte led af 
energiproduktionen, -forsyningen og -forbruget. En barriere for implementering af strategisk 
energiplanlægning er, at arbejdet vil kræve yderligere ressourcer i form af tid, penge og 
kompetenceopbygning. Hvor de økonomiske ressourcer eventuelt skal komme fra og deres størrelse 
er fortsat op til diskussion på politisk niveau (van Naerssen, 2010: 0:33). Det er muligt, at det kan 
blive afklaret ved det næste energiforlig, hvis kommunerne bliver pålagt opgaven til at udforme 
strategiske energiplaner. 
I Kolding kommune er der på nuværende tidspunkt to ansatte tilknyttet varmeplanlægningen 
svarende til 1/3 fuldtidsstilling (Askholm, 2010). Generelt antages det, at det vil kræve minimum en 
fastansat til at varetage arbejdet med strategisk energiplanlægning (van Naerssen, 2010: 0:33). 
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Trods mangel på tid og ressourcer, er varmeplanlægningen i Kolding kommune ved at gennemgå et 
skift hen imod en mere langsigtet og målrettet tilgang til varmeplanlægningen, som kan anses som 
starten på de nødvendige overvejelser, der skal til for at foretage strategisk energiplanlægning.  
I denne forbindelse er Kolding kommune i gang med at indsamle data om kommunens 
energisystem. For at opnå et overblik over kommunens energikilder, -forsyning og -forbrug er det 
nødvendigt at indsamle og ajourføre data, da den varmeplan, der er gældende i Kolding kommune 
er fra 2002 og blev udfærdiget før kommunalreformen og er ikke blevet ajourført siden (Askholm, 
2010: 00:08). Varmeplanen afspejler derfor kommunes gamle geografiske område, hvilket gør den 
mangelfuld. De materialer, som er tilgængelige for planlægningen, eksisterer i form af ældre kort, 
der mangler opdatering, og det der skal benyttes for at opdatere kortene er placeret i arkiver og hos 
forsyningsselskaberne (Askholm, 2010: 00:09). Den manglende tilgængelighed på ajourførte data 
opleves som en barriere for at igangsætte arbejdet med strategisk energiplanlægning. Derfor er dette 
arbejde det første, der er blevet igangsat i varmeplanlægningen i Kolding kommune (Askholm, 
2010: 0:15-17).  
I KL og Energistyrelsens oplæg kom det frem, at nogle kommuner har problemer med at indhente 
de nødvendige data fra forsyningsvirksomhederne (KL-ENS, 2010:7). Dette opleves ikke som en 
forhindring i Kolding kommune, da TRE-FORs og DONGs samarbejde med kommunen på dette 
område er godt, og da disse har givet de oplysninger som kommunen havde brug for (Askholm, 
2010: 00:15-16). På nuværende tidspunkt fokuseres der på indsamling af data for at kortlægge den 
kollektive og individuelle varmeforsyning (Askholm, 2010: 00:15-16). Dette vil bidrage til en bedre 
forståelse af det felt, kommunen skal planlægge for, hvilket er nødvendigt for at kunne planlægge 
strategisk (Shapiro, 2001:2) Ud fra den nævnte kortlægning forventer kommunen at fortsætte med 
at planlægge hvilke ændringer, der skal foretages i varmeplanlægningen.  
6.2 Kolding kommunes tværkommunale samarbejde 
Udover behovet for en koordinering internt i kommunen nævner KL og Energistyrelsen, at der kan 
være store fordele ved tværkommunalt samarbejdet i planlægningen. Kolding kommune har selv 
taget initiativ til at udveksle erfaringer med nabokommunerne. I dette samarbejde, som 
planlæggeren har dannet med andre kommuner, diskuteres og udveksles erfaring i forhold til 
lovgivning, når det kommer til kommunernes råderum i forhold til varmeplanlægningen. (Askholm, 
2010: 0:00:34). Dette samarbejde er ikke formaliseret, hvilket kunne have gjort samarbejdet lettere 
(Askholm, 2010: 0:32). Derfor anbefales det, at der udformes vejledninger til hvordan og på hvilket 
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plan, kommunerne kan samarbejde i forhold til strategisk energiplanlægning, og at der opfordres til 
samarbejde imellem kommunerne.  
Der er mange kommuner, som allerede er i gang med at udforme forskellige klimaplaner (Mandag 
Morgen: 2010). De manglende statslige retningslinjer for udformningen af klimaplaner på varme- 
og energiområdet udgør en risiko for, at kommuner arbejder i hver deres retning. Dette gør det 
svært at koordinere over kommunegrænserne, hvilket også er tilfældet i Trekantområdet 
(Reiermann, 2010, Lorenzen, 2010: 06:00). For at få det optimale udbytte af ressourcer og 
kommunernes kompetencer skal der være fælles normer og et fælles mål. Kommunerne efterlyser 
også rammer og målsætninger fra staten (KL-ENS, 2010:12 og Askholm, 2010: 0:26-32).  
6.3 Kommunens interne organisering 
Kolding kommune har ambitiøse mål for CO2-reduktioner og for andel af VE i energiforbruget 
(Kolding Kommune, 2008:39 og Kolding Kommune, 2007:6). Ved at fastsætte ambitiøse mål 
signalerer Kolding kommune at have en grøn profil, og at kommunen vil være klimabevist. For at 
nå målsætningerne kræves der en reduktion af CO2, omstrukturering og ændring af 
energiproduktionen og -forbruget, samt en inddragelse af borgerne i denne proces (Kolding 
Kommune, 2008:39 og Kolding Kommune, 2007:6). Derfor er det vigtigt at få klarlagt, hvem de 
implicerede parter er, hvilke barrierer og muligheder der findes samtidigt med fastsættelse af 
målsætninger (Shapiro, 2001:2). 
I Kolding kommune er det anerkendt, at behovet for varmeplanlægningen skal sammenkobles med 
flere afdelinger i kommunen. Dette pga. varmeplanlægningen er afhængig af andre afdelingers 
kompetencer (Askholm, 2010: 00:30). Derudover planlægges det, at en fremtidig strategisk 
energiplan skal inkorporeres i Agenda 21 planen, som allerede er udarbejdet af kommunen. 
Derudover skal den strategiske energiplan koordineres med mål om CO2-besparelse, sammenkobles 
med en plan om biogasudnyttelse og placering af vindmøller (Askholm, 2010: 0:17). 
Der er risiko for, at kommunernes varmeplanlæggere ikke udnytter mulighederne ved samarbejde 
med andre afdelinger i kommunen, andre aktører i energisektoren og/eller med nabokommunerne. 
Dette pga. ændringer i varmforsyningsloven der har ført til en projektgodkendelsestilgang til 
planlægningen. Hvilket har medført, at varmeplanlæggerne i princippet kan arbejde alene og kun 
vurdere de projektforslag, der kommer ind (Askholm, 2010: 32:00). En proaktiv energiplanlægning 
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i kommunerne i dag kommer derfor ikke som følge af lovmæssige krav, men er drevet af ildsjæle, 
som ikke får støtte af en formaliseret arbejdsgang (Askholm, 2010: 33:00). 
I Kolding kommune udarbejdes energikortlægningen i et samarbejde mellem varmeplanlæggeren og 
klimasekretariatet, idet klimasekretariatet arbejder på en kortlægning af kommunens energisystem. 
Klimasekretariatet eksisterer, fordi der i kommunen er politisk vilje til det, og ikke noget som er 
pålagt fra statslig side. Risikoen herved er, at disse opgaver risikerer at forsvinde, dels hvis den 
proaktive planlægger stopper, eller hvis der ikke længere er politisk vilje til at have 
klimasekretariatet (Valbak, 2010: 0:22). Denne risiko er især udtalt, når kommunerne står overfor 
de nedskæringer, som er tilfældet i forbindelse med den økonomiske krise. Her er det først og 
fremmest opgaver, som ikke er bundet på myndighedskrav, der er mulige at spare væk (Valbak, 
2010: 0:22:30). 
Selv om den organisatoriske struktur af varmeplanlægningen i kommunen sammenkøres med lokal- 
og klimaplanerne, er der fortsat et behov for, at målsætningerne skal genspejles i flere af 
kommunens handlinger. Dette er nødvendigt for, at planlægningen kan kaldes strategisk (Shapiro, 
2001:4). Et eksempel på dette er, at Koldings klimamålsætninger er formuleret før, der forekommer 
en klar kortlægning af kommunens energisektor. Klimamålsætningerne og energiplanlægningen 
skal koordineres for at planlægge klimamålsætninger og energitiltag, der kan passe sammen 
(Askholm, 2010: 0:21 og Valbak, 2010: 0:28). Eventuelt skal klimamålsætningerne nedjusteres 
eller tiltag skærpes (Valbak, 2010: 28:00). Denne problemstilling viser sig at være et mere 
overordnet problem (Nielsen, 2010: 0:50:00) Derfor er der behov for at revurdere og forbedre den 
organisatoriske strukturering af energiplanlægningen i kommunerne. Dette for at forbedre det 
tværsektorale aspekt internt i kommunen, så alle forvaltninger kan spille bedre sammen (Askholm, 
2010: 0:06).  
6.4 Kontakt til de private aktører 
I forhold til varmeplanlægningen har udliciteringen af energiforvaltningsopgaver medført et behov 
for inddragelse af private aktører som forsyningsselskaber, energiproducenter og andre interessenter 
i varmeplanlægningen. Hvis kommunen skal planlægge strategisk medfører dette, at kommunens 
rolle i forhold til varmeplanlægning skal tage en mere proaktiv rolle og gøre brug af disse aktører. 
Planlæggeren skal være mere opmærksom på at inddrage aktører på et horisontalt plan (Bulkeley og 
Kern, 2005: 2241). Der skal inddrages aktører, som har de samme beføjelser og indflydelse på det 
felt kommunen planlægger indenfor. Det kræver, at kommunen påtager sig en mere proaktiv rolle, 
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end hvad lovgivningen angiver. Kolding kommune er opmærksom herpå. De relevante aktører 
agerer ud fra egne interesser og efter al sandsynlighed deres egen agenda, hvilket en kommune er 
nødt til at overveje og tage hensyn til (Askholm, 2010: 0:51-52). Eksempelvis er der ved 
omlægning fra gas- til fjernvarmeforsyning behov for at tage stilling til gasselskaberne økonomi 
(Askholm, 2010: 0:12).  
Kolding kommune har i to aktuelle sager konverteret to mindre boligområder fra naturgas til 
fjernvarme. I den ene konverteringssag fremkom DONG med et kompensationsbeløb i tilfælde af, 
at området blev konverteret til fjernvarme, idet DONG mente, at deres økonomi blev væsentligt 
forværret. Kolding kommune anmodede DONG om at uddybe forholdet vedrørende den væsentlige 
forværring af den økonomiske balance. En uddybning vil indeholde oplysninger om 
anskaffelsestidspunkt for naturgasnettet, anskaffelsessum og allerede foretagne afskrivninger.    
DONG fremkom ikke med de ovenfor nævnte oplysninger (Askholm, 2010). Kolding kommune 
godkendte derfor projektforslaget ud fra en miljømæssig og energimæssig vurdering, idet der ikke 
kunne påpeges forhold, som taler imod en godkendelse af projektforslaget (Askholm, 2010). 
Kommunen er klar over behovet for at inddrage aktører i den fremtidige planlægning og er i gang 
med at udarbejde en proces for, hvordan forskellige aktører som TRE-FOR og DONG kan 
inddrages mere aktivt (Askholm, 2010: 0:51-52). Kommunens samarbejde med de relevante aktører 
har hidtil hovedsageligt været i form af dataudveksling, og der eksisterer endnu ikke et tæt 
samarbejde mellem aktørerne. Da strategisk planlægning forudsætter inddragelsen af de relevante 
aktører tidligt i processen, anses aktørernes inddragelse i planlægningsfasen som afgørende for 
videre udarbejdelse af strategisk energiplanlægning (Shapiro, 2001:2).  
6.5 Kontakt til borgerne  
I forhold til Kolding kommunes strategi om at bibeholde spredt bebyggelse, giver dette udfordringer 
i forbindelse med, hvordan bygninger i udkantsområder kan kobles til varmekilder, som ikke 
benytter fossile brændsler. Kommunen har derudover ikke hjemmel til at fortælle borgerne, hvad de 
skal. Hvilket gør arbejdet med udskiftning af individuelle forsyningskilder til en svær opgave. I 
Kolding kommune er det hovedsagligt borgerne, der kontakter kommunen, når de vil skifte 
individuel forsyningskilde. Kommunen prøver i disse tilfælde at bistå med rådgivning og 
anbefalinger til valg af varmeforsyningskilde.  
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Kolding kommune har på eget initiativ holdt borgermøde hos TRE-FOR. Mødet blev arrangeret i 
forbindelse med muligheden for at søge om tilskud gennem en statslig skrotningsordning, såfremt 
gamle oliekedler blev udskiftet med jordvarmeanlæg, fjernvarme eller varmepumpe (Askholm, 
2010: 0:48). Dette har resulteret i en række tilladelser til at oprette jordvarmeanlæg.  
Et vigtigt aspekt af strategisk energiplanlægning er at overveje, hvilke løsninger der passer bedst til 
de forhold, der er til stede. I visse situationer kan der være store fordele ved, at forbruget nedsættes i 
stedet for at øge produktionen af energi og varme, selv om produktionen foregår uden brug af 
fossile brændsler. I Kolding kommune er der igangsat initiativer, hvor borgerne har mulighed for at 
få foretaget et energitjek og derefter modtage tilbud om energirenovering. Ydermere arbejder 
Klimasekretariatet på at få bankerne til at give fordelagtige lån, såfremt borgerne vælger at 
energirenovere (Valbak, 2010: 0:35-37).  
Delkonklusion 
I dette kapitel er Kolding kommunes arbejde fremlagt for at vise den planlægning, der foregår i 
varmeplanlægningen. Mangel på tid og ressourcer tildelt energiplanlægningen bliver umiddelbart 
udpeget som en stor barriere på et generelt plan. Den tid der bliver tildelt varmeplanlægningen i 
Kolding kommune, kan siges at være alt for begrænset for at varetage en strategisk 
energiplanlægning. Derfor anbefales det, at varmeplanlægningen bliver en opprioriteret opgave i 
kommunen, og at en afgørelse omkring kommunernes krav til udførelse af strategisk 
energiplanlægning træffes snarest for at afklare en eventuel finansiering af den øgede arbejdsbyrde. 
I arbejdet med varmeplanlægningen opleves mangel på opdateret data over varmeforsyningen og 
energikilderne, som en barriere for at igangsætte strategisk energiplanlægning. Derfor er 
varmeplanlægningen i Kolding kommune udført i form af at godkende projektforslag og i form af 
dannelse af et tilfredsstillende datagrundlag. Der er oprettet en kontakt til de private virksomheder 
for at indsamle de nødvendige data. Dette fungerer godt på nuværende tidspunkt, men en form for 
koordineret samarbejde mangler stadig. 
Der er etableret en form for samarbejde mellem nogle af kommunens afdelinger med henblik på at 
integrere varmeplanlægning med andre afdelinger, men der er fortsat nogle barrierer i den 
organisatoriske udformning. Derfor anbefales det, at skabe et bedre samarbejde mellem kommunens 
afdelinger, så planlægningen koordineres for at medvirke til, at de forskellige afdelinger arbejder i 
samme retning mod fælles målsætninger. 
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Der er etableret forbindelser med andre kommuner med henblik på vidensdeling, men et 
formaliseret samarbejde mangler forsat. Dette kunne effektivisere og lette arbejdet med 
planlægningen. Kommunen har benyttet statens subsidieordninger til at påvirke udskiftning af 
individuelle oliefyr kombineret med inddragelse af en privat aktør og aktivt vidensopbyggelse hos 
borgerne. Flere lignende innovative tiltag anbefales.  
Varmeplanlæggeren er klar over behovet for et bredere samarbejde og koordinering med andre 
relevante aktører, der har indflydelse på energisektoren. Dette er ikke etableret endnu, og deres 
manglende inddragelse i planlægningsfasen anses som en barriere for udarbejdelse af strategisk 
energiplanlægning. Der er udarbejdet en plan for, hvornår disse skal inddrages i den videre 
planlægning. 
Overordnet kan det siges, at Kolding kommune er i gang med de indledende og nødvendige 
overvejelser for udarbejdelse af strategisk energiplanlægning, men at der stadig findes en række 
afgørende barrierer for, at planlægningen kan gå til en mere strategisk energiplanlægning. Tiltagene 
i Kolding kommune er nogle væsentlige punkter, som rækker udover de juridiske rammer i 
varmeforsyningsloven. Det skyldes dels politiske vilje i kommunen til at reducere CO2-udledningen 
fra bl.a. varme og energisektoren og dermed etableringen af Klimasekretariatet. Derudover skyldes 
det også en proaktiv planlægger, der forstår at bruge netværk og forsyningsvirksomheder, der hvor 
lovgivningen kommer til kort. 
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7 Netværksstrukturen indenfor Koldings energisektor 
I dette kapitel præsenteres Kolding kommunes samarbejde med de øvrige aktører og aktørernes 
indbyrdes relationer. Kapitlet fokuserer på, hvordan aktørerne kommunikerer og koordinerer deres 
handlinger. I første omgang præsenteres Energistyrelses indflydelse på rammerne og i relation til 
Kolding kommunes netværk. Videre kortlægges Kolding kommunes relation med Foreningen 
Trekantområdet og de øvrige kommuner. Derefter redegøres for kommunens relation til de private 
aktører og aktørernes oplevelse af dette. Interesseorganisationerne er enten aktive i Kolding 
kommune eller har indflydelse på de rammer, kommunen kan agere efter. Organisationerne 
inddrages for at beskrive, hvordan de indgår i netværket. Derudover bidrager andre offentlige 
instanser til at påvirke rammerne for Kolding kommunes arbejde med strategisk energiplanlægning. 
Disse vil også blive beskrevet. Afslutningsvis illustreres den nuværende netværksstruktur og 
aktørernes relationer samlet. 
7.1 Kolding kommune og den offentlige sektor 
Energistyrelsen er en vigtig aktør i forhold til den danske energisektor. Energistyrelsen støtter, at 
kommunerne er den myndighed, der burde foretage strategisk energiplanlægning (van Naerssen, 
2010: 05:00). Styrelsens kontakt til kommunerne foregår hovedsagligt gennem vejledning og 
rådgivning men også på et overordnet niveau gennem KL. Det er yderst sjældent, at Energistyrelsen 
går ind i specifikke sager i kommunerne (van Naerssen, 2010: 42:00). De vil i princippet ikke have 
direkte indblanding på kommunernes aktiviteter men vil gerne bidrage med vejledning (van 
Naerssen, 2010: 0:44).  
Energistyrelsen spiller fortsat en vigtig rolle og har direkte indflydelse på Kolding kommune og 
dets netværk gennem udarbejdelse af vejledninger og formulering af rammer indenfor 
energisektoren. Derudover har Energistyrelsen planer om at starte et pilotprojekt med tre 
pilotkommuner, som skal omhandle, hvordan disse skal udforme den strategiske energiplanlægning 
(van Naerssen, 2010: 0:06). Energistyrelsen kan beskrives som en aktør, der har betydning for 
Kolding kommunes netværk, men som ikke er direkte tilknyttet. Derfor anses Energistyrelsen som 
værende en periferisk aktør. 
Det tværkommunale samarbejde mellem Trekantområdets kommuner indeholder ikke et samarbejde 
ang. energi- og varmeplanlægningen. Dette kommer af, at energispørgsmålet ikke er indarbejdet i 
den fælles kommuneplan. Derudover har Foreningen Trekantområde ikke fået til opgave at 
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udarbejde strategiske energiplaner men kun enkeltstående projekter så som biogaspotentialet i 
området (Lorenzen, 2010: 11:00 og 24:00). Samtidig er samarbejdet indenfor energi- og 
varmeplanlægningen igangsat i form af vidensdeling mellem Kolding kommune og andre 
kommuner i regionen dog udenom Foreningen Trekantområdet (Askholm, 2010: 50:00). Dette 
samarbejde er ikke fastlagt eller formaliseret, hvilket kunne have lettet arbejdet med 
tværkommunalt strategisk energiplanlægning (Askholm, 2010: 32:00).  
Mangel på samarbejde og koordinering mellem kommunerne kan føre til suboptimering 
eksempelvis ved konkurrence om tiltrækning af borgere og erhverv. Dette kan føre til 
priskonkurrence på byggegrunde. Uden koordinering om fælles standarder kan kommunerne være 
fristet til ikke at pålægge entreprenørudgifter til udlæggelse af fjernvarme i områder med krav om 
lavenergiklasse 1, der hvor det ellers ville være fordelagtig (Jørgensen, 2010: 1:11).  
7.2 Kolding kommune og den private sektor 
Samarbejdet mellem Kolding kommune og TRE-FOR opleves af kommunen som uproblematisk. 
Dette er i kraft af, at kommunen får udleveret den information, der efterspørges, og ved at TRE-
FOR varetager deres opgaver og udarbejder projekter for kommunen. Den overordnede tilgang til 
planlægningen er, at hvis TRE-FOR fremlægger et projekt, der udviser god samfundsøkonomi, 
godkendes dette projekt og udføres (Foged, 2010: 0:20). Kommunens rolle som varmeplanlægger, 
er ifølge TRE-FOR udvandet, og det er i høj grad forsyningsvirksomhederne, der udarbejder og 
udfører projekterne (Foged, 2010: 0:17). Der er en mangel på koordinering og samarbejde mellem 
kommunen, de kommunale målsætninger og forsyningsvirksomheden. Derfor efterlyses der fra 
forsyningsvirksomhedens side yderligere koordinering i forhold til planlægningen og diskussion af 
fremtidige målsætninger og planer. Dette kunne ske bl.a. ved. at virksomhederne inddrages i at 
lægge en strategi for at opnå klimamålsætninger (Foged, 2010: 0:17).  
Shell-raffinaderiet forsyner kommunen med store mængder overskudsvarme fra deres 
produktionsprocesser, men varmen kommer fra raffinering af olie, som er en begrænset ressource.  
Dette perspektiv medfører et behov for en langsigtet planlægning af udnyttelsen af varmen fra 
raffinaderiets processer. Selv om varmen kommer fra en fossil kilde, er det mere hensigtsmæssigt at 
bruge den end, at der skal bruges energi på afkøling i produktionsprocessen. Derfor ville det være 
hensigtsmæssigt at inddrage Shell som en aktør i planlægningen. Dette er ikke tilfældet i Kolding 
kommune på nuværende tidspunkt.  
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Et antal aktører leverer varme fra varmeværker og spidslastværker i Kolding kommune. Disse står 
for en mindre del af varmeproduktionen men forsyner TVIS-nettet, når der er ekstra behov for 
varme. Nogle af værkerne ligger udenfor TVIS-nettet, og er de eneste kilder, der forsyner mindre 
afgrænsede kollektive fjernvarmeområder. Selv om disse producenter ikke er centrale aktører, er der 
alligevel fordele ved at inddrage disse i planlægningen for, at en vurdering ang. udskiftning af 
brændsler kan medtages, og at implementeringen af VE kan indtænkes i den strategiske 
energiplanlægning.  
DONGs planlægning foregår ud fra markedsvilkår om udbud og efterspørgsel, hvilket gør det svært 
at forholde sig til en langsigtet planlægning (Markussen, 2010: 0:07:00). DONG har derudover ikke 
organisationen til at føre dialog med mange kommuner og efterleve kommunernes ønsker 
(Markussen, 2010: 0:27). Det politiske udspil udenom den fastlagte regulering har derudover ikke 
stor indflydelse på DONGs strategier, da virksomheden agerer som en almindelig virksomhed, selv 
om den er statslig ejet (Markussen, 2010: 0:40:00). Selv om DONG agerer efter andre rationaler 
end kommunerne, er det ikke ensbetydende med, at de ikke kan opnå et samarbejde, der kan gavne 
begge aktører. Ud fra DONGs synspunkt kan kommunerne bestemme, hvad de gerne vil have 
foretaget af projekter som f.eks. vindmølleparker, og derefter kan DONG vurdere, om de kan 
opfylde kommunernes ønske ud fra en økonomisk betragtning (Markussen, 2010: 0:45:00).  
DONGs samarbejde med de øvrige aktører foregår hovedsagligt med TVIS, da TVIS køber varme 
fra DONG (Markussen, 2010: 0:22:00). Samarbejdet med TVIS består hovedsagligt af det 
forventede varmegrundlag, som DONG modtager fra TVIS og DONGs tilpasning af produktionen 
(Markussen, 2010: 0: 36:37). Derfor ser DONG ikke et behov for at have kontakt til TRE-FOR 
(Markussen, 2010: 0:23:00) eller tage hensyn til kommune- og varmeplaner (Markussen, 2010: 
0:36:00).  
7.3 Kolding kommune og interesseorganisationer 
KL spiller en afgørende rolle gennem sit arbejde med at sætte fokus på de fordeler, der kan opnås 
ved strategisk energiplanlægning i kommunal regi. KL har i kraft af deres repræsentantrolle for 
samtlige kommuner mulighed for at påvirke lovmæssige rammer for at sikre, at strategisk 
energiplanlægning bliver implementeret (Nielsen, 2010: 0:03). Rent praktisk har KL ikke direkte 
indflydelse på netværket i Kolding kommune, da kontakten til KL findes på et meget overordnet 
plan (Askholm, 2010: 0:29). KL kan derfor beskrives som en perifer aktør, der kan påvirke de 
overordnede rammer, som netværket skal operere indenfor.  
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Danmarks Naturfredningsforening (DN) har ikke en direkte tilknytning til Kolding kommunes 
energisektor. Derimod kan DN påvirke de beslutninger, der bliver taget i Kolding kommune. DN er 
fortaler for et fossil frit energisystem men har hovedsagligt interesse i natur- og miljøbeskyttelse. 
Deres indflydelse og interesser kan derfor komme i konflikt med kommunernes planlægning og 
andre aktørers interesser i energi- og varmeplanlægningen. Et eksempel på dette er deres direkte 
påvirkning på Kolding kommunes energiplanlægning og fysiske planlægning i forhold til 
udpegning af områder til vindmøller. Efter Kolding kommune havde udpeget en række områder, der 
kunne benyttes til opsætning af landvindmøller, opponerede DN mod disse. Dette medførte, at 
antallet af områder blev reduceret, så der blev taget særlig hensyn til natur- og miljøbeskyttelse 
(Göttig, 2010: 0:41). Derudover er Kolding kommune medlem af Klimakommuner, som indebærer 
et samarbejde med DN. Dette medlemskab forpligtelse til, at kommunen som organisation skal 
opnå årlige energibesparelser på 2 % på deres aktiviteter. Ud fra dette samarbejde får kommunen 
også støtte af DN i form af konsulentbistand til udarbejdelse af de tiltag, der skal sættes i gang (DN, 
2010).   
Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation, der har til formål at varetage sine medlemmers 
interesser. Udvidelse af fjernvarmen beskrives af Klimakommissionen som et af de vigtige 
indsatsområder for, at Danmarks kan opnå sine klimamålsætninger om en fossil uafhængig 
energisektor i 2050 (Klimakommissionen, 2010). Organisationen besidder en viden og kompetence 
på fjernvarmeområdet, men spiller ikke en direkte rolle i Kolding kommunes energiplanlægning. 
Dansk Fjernvarme er en vigtig aktør på et højere politisk niveau, da de arbejder med at påvirke 
politiker på nationalt og EU niveau. Derfor anses Dansk Fjernvarme også som en perifer aktør i 
Kolding kommunes netværk. 
7.4 Netværksmodel over den nuværende netværksstruktur 
Ud fra de analytiske betragtninger af aktørernes indbyrdes relationer kan netværket af aktørernes 
kommunikationsmønstre kortlægges. Se Figur 8.  
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Figur 8: Figuren illustrerer den netværksstruktur af de aktører, der er relateret til Kolding kommunes energi- 
og varmeplanlægning. (Egen figur).  
De tre forskellige geometriske former i baggrunden af figuren, der samler aktørerne i klynger, 
symboliserer forskellige aktionsfelter. I cirkelen er indskrevet de aktører, der har direkte tilknytning 
til energiproduktion og -forsyning. Disse aktører agerer ud fra et virksomhedsøkonomiske rationale. 
Kommunen kan placeres lidt indenfor dette felt, da den både skal planlægge og i enkelte tilfælde er 
driftsansvarlig for energi- og varmeproduktion. Derudover har de mulighed for at påvirke 
energiforsyningen og -forbruget. 
Indenfor rektanglet (til venstre) finders det lokalpolitiske felt hvor både kommunen, 
Trekantområdet og nabokommuner opererer. Her varetages politiske interesser og kommunens 
vurderinger om fremtidige fysiske udformninger og økonomiske vækst. I det øverste felt findes det 
politiske område, der opererer på det nationale og internationale niveau. Her varetages de mere 
overordnede målsætninger om Danmarks CO2-reduktioner, politiske interesser omkring 
ansvarsfordeling mellem stat og kommunerne, samt udviklingen af de lovmæssige rammer der har 
påvirkning på energi- og varmeplanlægningen. Her er Kolding kommunes interesser repræsenteret 
gennem KL. De reguleringsmæssige barrierer for strategisk energiplanlægning ligger på dette 
niveau og er repræsenteret gennem de stiplede linjer mellem Regeringen og Kolding kommune. 
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Pilene illustrerer, at der er etableret kommunikationskanaler mellem aktørerne, og pilenes retning 
illustrerer kommunikationens retning. Kun der hvor pilene går i begge retninger, kan det siges, at 
der er etableret en form for samarbejde og koordinering. De stiplede linjer symboliserer en 
manglende eller ikke tilfredsstillende kommunikation og dermed mangel på samarbejde. Dette er 
vurderet ud fra, hvad interviewpersonerne har fortalt. Som det fremgår af figuren, er der mangel på 
samarbejde, kommunikation og koordination mellem Regeringen og Kolding kommune. Det er i 
kraft af, at der ikke er blevet fastlagt klare retningslinjer for kommunernes rolle indenfor strategisk 
energiplanlægning fra statslig side. Derudover er der mangel på reguleringsværktøjer, der kan 
fremme og støtte kommunernes eventuelle arbejde med strategisk energiplanlægning. Dette 
påvirker hele kommunikationskæden og mulighederne for handlekraft hele vejen ned til 
kommunerne, hvilket genspejles i kommunens rolle i energi- og varmeplanlægningen.  
I kommunens netværk er der illustreret, at der er etableret samarbejde mellem energi- og 
varmeproducenten DONG og TVIS. Det samme er gældende for TRE-FOR og TVIS. Dette er 
naturligt eftersom varme fra TRE-FOR og DONG bliver distribueret gennem TVIS-nettet. De 
mindre varmeproducenter, der afleverer varmen gennem TVIS-nettet, er ligeledes stærk tilknyttet 
TVIS. Denne form for samarbejde er styrt af udbud og efterspørgsel af varme og mangler derfor et 
langsigtet perspektiv for udviklingen af energi- og varmeforsyningen hen imod en fossil fri 
energisektor. Det fremkommer af figuren, at TRE-FOR er den eneste af de private aktører hvor, der 
er etableret kontakt med kommunen. Denne kontakt forekommer stort set kun ved udarbejdelse af 
projekter og ikke i en decideret form for samarbejde med langsigtet og målrettet planlægning.  
DONG er tilknyttet Kolding kommune som en central aktør, der har stor indflydelse på om Kolding 
kommunes opnår en mindre fossil energi- og varmeforsyning. Det samme er gældende for Shell-
raffinaderiet og i mindre grad de små varmeproducenter. Både Shell-raffinaderiet og DONG ligger 
udenfor Kolding kommunes fysiske grænser, og Kolding kommune har dermed ikke direkte 
indflydelse på de to aktører. Det understreger yderligere behovet for tværkommunalt samarbejde på 
energi- og varmeområdet. Dette er på nuværende tidspunkt et felt hvor samarbejdet mellem 
kommunerne er mangelfuldt.  
I forhold til borgerne og de individuelle varmeforsyningsformer inddrager Kolding kommune dem 
ved at igangsætte innovative tiltag for f.eks. at konvertere gamle oliefyr til mindre eller ikke fossilt 
afhængige kilder. Men der er fortsat behov for en bredere borgerinddragelse på dette område, og det 
er svært at opretholde et decideret samarbejde og kommunikation med borgerne.  
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Delkonklusion 
Overordnet set opleves det som en generel mangel på samarbejde og koordinering aktørerne 
imellem. Kolding kommunes samarbejde med aktørerne i den offentlige sektor er begrænset til en 
uformel kontakt til omkring liggende kommuners planlæggere i et vidensdelingsforum. Der savnes 
en bredere tværkommunal koordinering og standardisering for at modvirke suboptimering og 
uhensigtsmæssig konkurrence kommunerne imellem. Fra det overordnede politiske niveau savnes 
der konkrete retningslinjer og konkrete reguleringsværktøj.  
I forhold til de private aktører i netværket eksisterer der enkelte kommunikationskanaler, og nogle 
er stærkere end andre, hvilket skyldes disses aktørers afhængighedsforhold. Eksempelvis er TVIS-
nettet og varmeproducenterne gensidigt afhængige hvilket gør et samarbejde uundgåeligt. Det 
samme er gældende for samarbejdet mellem TVIS og varmeforsyningsvirksomheden TRE-FOR. 
TVIS kan derfor virke som omdrejningspunktet i varmeforsyningen hvilket skyldes dets rolle som 
omfordeler af ressourcerne. En problemstilling med dette er at kommunikationen og samarbejdet 
mellem aktørerne ikke inkluderer hele kæden fra energiproduktion til -forsyning og -forbrug. 
Interesseorganisationerne spiller en vigtig rolle i netværket i forhold til påvirkning af 
reguleringsfeltet, men bortset fra DN har de ikke en direkte påvirkning på Kolding kommunes 
netværk. DN kan påvirke lokalplanerne og dermed udnyttelse af de lokale ressourcer. Samtidigt kan 
de med udgangspunkt i deres rationale bidrage til at påvirke udviklingen af energisystemet i en 
bæredygtig retning. Derfor er det nødvendigt at inddrage DN i den strategiske planlægning. I 
forhold til borgerne og de individuelle varmeforsyningskilder er der et behov for en bredere 
borgerinddragelse og en mere effektiv regulering til at kunne påskynde konverteringen til ikke 
fossile brændsler. 
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8 Hvordan kan netværksstrukturen optimeres  
I dette kapitel vil de tværkommunale aspekter for en fremtidig strategisk energiplanlægning og de 
identificerede organisatoriske og kommunikative barrierer og muligheder blive drøftet. Disse 
barrierer og muligheder vil ligge til grund for projektets forslag om hvilke aktører, der skal 
inddrages i processen og hvor i processen. Formålet er, at forbedre kommunikationen og 
samarbejdet og dermed overkomme interessekonflikter i et fremtidigt arbejde med strategisk 
energiplanlægning i Kolding kommune. 
8.1 Aktørernes placering i den komplicerede velfærdstrekant  
Aktørerne er placeret i den komplekse velfærdstrekant for at opnå en forståelse af deres interesser, 
og de rationaler de agerer efter. Se Figur 9. Disse dikterer udviklingen af et selvstyrende netværk, 
som bryder grænserne mellem de allerede etablerede institutioner i form af stat, marked og civilt 
samfund. Det selvstyrende netværk er tænkt som et frivilligt netværk, hvor aktørernes gensidige 
afhængighed er drivkraften for samarbejdet. 
 
Figur 9: Den komplicerede velfærdstrekant med aktørerne, som viser, hvordan aktørerne er placeret i forhold til 
hinanden (Bogason, 2001 og egne tilføjelser).   
Under hovedområdet stat er fire af aktørerne placeret, disse er Kolding kommune, Foreningen 
Trekantområdet, Energistyrelsen og KL. Aktørerne er placeret under begreberne offentlig, formel 
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og nonprofit, da de tilhører den offentlige sektor og arbejder formelt. Desuden er ingen af disse 
aktører afhængige af at skabe profit. Foreningen Trekantområdet er placeret i halvmånen fordi, den 
er en interesseorganisation og er afhængig af de ydelser fra de seks medlemskommuner og får 
overdraget opgaver fra den offentlige sektor. 
Derudover er fire af aktørerne placeret under marked og begreberne privat, profit og formel. Tre af 
disse aktører er TRE-FOR (varmeafdeling), TVIS og TAS.  Disse er blevet placeret i dette område, 
da de er produktionsvirksomheder og desuden underlagt hvile-i-sig-selv princippet. Der er sat 
begrænsninger på deres omsætning og er derfor ikke helt styret af markedet uden reguleret af staten. 
Dansk Fjernvarme er blevet placeret i halvmånen, da det er en interesseorganisation og afhængige 
af medlemmerne men samtidig styret af markedet. DONG er placeret udenfor halvmånen under 
marked, formel, profit og privat, da DONG opererer på det åbne marked. Individuel varmeforsyning 
er placeret under markedet, da borgerne i deres valget af forsyningsform anses for at være 
økonomisk rationelle aktører. Borgerne er også repræsenteret under civilt samfund, da borgerne 
som civile aktører også kan træffe valg og kan påvirkes med økonomiske argumenter. Dette aspekt 
er ikke videre berørt i projektet. 
8.2 Optimering af det tværkommunale samarbejde 
I oplægget fra KL og Energistyrelsen opfordres kommunerne til at samarbejde i udformningen af de 
strategiske energiplaner. De nuværende rammer for varmeplanlægningen tager ikke højde for, at 
kommunerne skal samarbejde, og dette har resulteret i, at kommunerne planlægger indenfor egne 
grænser (von Naerssen, 2010: 36:00). Ved at samarbejdet ikke kun foregår internt i kommunen, 
men også tværkommunalt kan dette medføre, at f.eks. viden og ressourcer kan optimeres. 
Tværkommunalt samarbejde giver mulighed for at danne et overblik over et større områdes 
energiressourcer og energibehov. Ved at kortlægge behovet og ressourcerne er der større 
muligheder for en effektivisering. Det kan ses i forhold til Trekantområdet, hvor 
fjernvarmeforsyningen går på tværs af kommunegrænserne og er underlagt TVISs transmissionsnet. 
Det er fordelagtigt, at varmekilderne kan blive udnyttet bedre og forhindre spild af overskudsvarme. 
På baggrund af dette kan det udtrykkes, at kommunerne er gensidigt afhængige af hinanden og kan 
opnå større udbytte af at dele ressourcer. Ligeledes er forsyningsvirksomhederne ikke begrænset af 
kommunegrænserne. Derfor er der behov for en fælles planlægning, da kommunernes individuelle 
planer påvirker de øvrige kommuner. 
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Problemstillingen ang. kommunal konkurrence i forhold til fjernvarmeudlæggelse til byggegrunde 
og den dertilhørende prisstigning medfører et behov for nye metoder til planlægningen. Hvis 
kommunerne koordinerede betingelserne i deres lokalplaner for nye byggegrunde, kan denne 
konkurrencemæssige barriere overkommes. Dette kan være til forhandling, men hvis den fælles 
enighed ikke eksisterer blandt aktørerne, vil det være problematisk at koordinere handlinger, og 
udviklingen vil ikke kunne styres (Sørensen og Torfing, 2006:13).  
Konkurrencen ville have mindre betydning, hvis kommunerne i Trekantområdet får en samlet 
målsætning for energi- og varmeplanlægningen. I og med at kommunerne har forskellige tilgang til 
ressourcer samt forudsætninger, vil der være risiko for, at der kan opstå interessekonflikter i 
diskussions- og koordinationsfasen (Sørensen og Torfing; 2005:15). Samtidig kan kommunernes 
indbyrdes konkurrence i visse tilfælde medføre suboptimering og uhensigtsmæssig planlægning 
(van Naerssen, 2010: 37:00 og Nielsen, 2010: 15:00). Eksempelvis kan udvikling og udbygning af 
VE bidrage til nye arbejdspladser og vækst. Det vil derfor være interessant for de pågældende 
kommuner at opnå en placering af VE-anlæg i netop deres kommune. Derfor er en koordinering af 
planlægningen ang. lokalisering at foretrække (Lorenzen, 2010: 39:00). Dette handler om at skabe 
en fælles forståelse mellem de forskellige planlæggere.  
På flere områder eksisterer der allerede et tværkommunalt samarbejde i Foreningen 
Trekantområdet, og derfor er det oplagt at samarbejdet indbefatter energiplanlægning, så 
kommunerne kan have en fælles målsætning ang. energiområdet. I kraft af den fælles kommuneplan 
for Trekantområdets kommuner er foreningen allerede bekendt med det tværkommunale 
helhedsperspektiv. Der eksisterer allerede etablerede kompetencer og kommunikationskanaler, der 
vil kunne lette planlægnings- og koordinationsarbejdet i forhold et tværkommunale arbejde ang. 
strategisk energiplanlægning. Desuden har Foreningen Trekantområdet en neutral rolle i forhold til 
de seks kommuner og fremstår som en upartisk enhed, uden interesse i at favorisere enkelte 
kommuner i forhold til andre.  
Foreningen besidder ikke juridiske midler, da deres hovedopgave er at påtage sig de opgaver, som 
kommunerne tildeler dem (Lorenzen, 2010, 42:00). Da foreningen er finansieret af alle seks 
kommunerne, skal den bibeholde sit neutrale aspekt (Lorenzen, 2010, 40:00). Foreningen 
Trekantområdets styrke ligger i, at der er et samarbejde på frivilligt basis. I dette forum skal 
afgørelse tages på baggrund af diskussion og kompromisser. Foreningens styrke er, at skabe 
samarbejde på frivilligt basis og fælles enighed mellem de seks kommuner. Dette er et klart 
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eksempel på dannelse af styringsnetværk, der træder ind hvor lovgivning og traditionel regulering 
ikke er tilstrækkeligt. Det er her vigtigt at fremhæve, at det ikke er ønskværdigt, at Foreningen 
Trekantområde får en autoritetsplacering over kommunerne i netværket (Sørensen og Torfing, 
2006: 13). Det er netop vigtigt, at Foreningen som forum ikke bliver en egen aktør med egne 
interesser, der kan bestemme over de enkelte kommuner, da det er vigtigt, at afgørelser i netværket 
ikke kan styres af en enkel aktør.  
Såfremt strategisk energiplanlægning bliver implementeret ved næste energiforlig og derved 
stadfæstet ved lov, kunne Foreningen Trekantområdet varetage opgaven som koordinator af 
varmplanerne i området. Derfor anbefales det, at der udpeges et forum eller Trekantområdet 
Danmark, hvor kommunerne kan mødes for opnå enighed, som er nødvendigt for at overkomme 
den manglende tværkommunale koordinering indenfor energiplanlægning.  
8.3 Optimering af netværksstrukturen i Kolding kommunes energisektor 
Det område hvor Kolding kommune har mindst indflydelse er ift. energiproduktionen på 
Skærbækværket, som er ejet af DONG. Det er også tydeligt ud fra dennes placering i den 
komplekse velfærdstrekant, at dennes rationaler og kommunens ligger langt fra hinandens. 
Derudover e r værket er placeret udenfor kommunegrænsen. Værket er den største leverandør af 
varme til TVIS-nettet og er dermed en central aktør i forhold til CO2-udledning i Kolding 
kommune. Kommunen modtager varme fra TVIS, og varmeforbruget er dermed direkte tilknyttet 
CO2-udledningen fra værket. Det vil kræve en fælles kommunal enighed og dialog med DONG, 
hvis Kolding kommune vil influere brændselsvalget på Skærbækværket.  
DONG distribuerer også naturgas og i de områder, hvor det er fordelagtigt at konvertere naturgas til 
fjernvarme, vil det være gunstigt hvis flere kommuner sluttede sig sammen og efterspurgte 
oplysninger angående afskrivning af naturgasnettet. Dette vil koordinere og effektivisere 
konverteringsprocessen, og kommunerne vil sammen kunne stå stærkere. Gennem interviewet med 
Kolding kommune blev der erfaret, at der i mange kommuner er tvivl om, hvorledes konverteringen 
fra naturgas til fjernvarme forløber. Derfor en der i Kolding kommune påbegyndt udveksling af 
viden med andre kommuner om dette emne (Askholm, 2010, 14:00). Mangler i reguleringen ang. 
kompensations udformning medfører, at det er svært at vide, hvilke rammer der arbejdes ud fra. 
Derfor er vidensdeling og koordinering mellem kommunerne nødvendigt, så frem der ikke kommer 
en udmelding fra statslig side. Konverteringsomkostninger bør medtænkes i planlægningen og evt. 
kompensation til gasleverandørerne, hvis de er berettiget til dette.  
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På trods af at kommunen anser samarbejdet med TRE-FOR som værende godt, opfylder det ikke 
definitionen på et styringsnetværk. Da kommunen er meget afhængig af TRE-FOR i forbindelse 
med varmeplanlægningen, vil det være nødvendigt at inddrage dem mere aktivt i planlægningen. I 
første omgang er det nødvendigt at sammenholde kommunens målsætninger med TRE-FORs. På 
den måde undgås det, at kommunens planer møder en barriere i form af at TRE-FOR ikke anser 
kommunens udvidelse af eksempelvis fjernvarmenettet som rentabelt. Først når kommunen får 
koordineret deres planer med de mest centrale aktører i varmeplanlægningen, bliver det muligt at 
planlægge langsigtet, hvilket er nødvendigt for den strategiske energiplanlægning. For at få 
planerne sammentænkt er det nødvendigt at få aktørerne organiseret i et styringsnetværk. Da 
kommunen ikke har beføjelser over TRE-FOR, må de ovenfor dem og andre centrale aktører 
organisere et netværk således, at kommunen og de øvrige aktører er ligestillede. TRE-FOR skal 
inddrages på samme niveau, og det er nødvendigt, at samarbejdet kan bygge på deres gensidige 
afhængighed og forpligtelse (Sørensen og Torfing, 2005:16).  
Kolding kommunes opgaver i netværket består hovedsageligt af at varetage forvaltningsopgaverne 
indenfor varmeforsyning og realisere klima- og energimålsætninger. TRE-FOR, som er placeret 
under forbruger- og produktionskooperationer i den komplekse velfærdstrekant, interesser sig 
hovedsageligt som privat aktør i at skabe en rentabel varmeforsyning og ekspandere 
forsyningsområdet. Der er behov for at kommunens planer koordineres med TRE-FOR, og det er 
vigtigt at tage højde for TRE-FORs interesser i planlægningen. Dette fordi samarbejdet i netværket 
er baseret på frivilligt samarbejde. Aktørerne indgår i netværkssamarbejdet med en forventning om, 
at opnå indfrielse af egne interesser der ellers ikke have været indfriet på egen hånd. Bliver en 
aktørs interesser negligeret, vil dette kunne resultere i, at denne aktør ikke får fordel af at bidrage 
med sine ressourcer, og vil derfor være tilbageholdende. I værste fald vil det medføre et brud i 
samarbejdet, hvor aktøren kun fokuserer på sine interesser og ikke bidrager til en optimering af 
planlægningen.  
TVIS er, i kraft af dets rolle som ejer af transmissionsnet mellem kommunerne, et vigtigt led i 
energiplanlægningen. Inddragelsen af TVIS er vigtigt på lang sigt, fordi TVIS har stor indflydelse 
på den tilgængelige varme i systemet samt hvor langt, det vil kunne transporteres i fremtiden. TVIS 
har derudover en målsætning om, at ville levere CO2-neutral varme i fremtiden hvilket stemmer 
godt overens med Koldings og Klimakommissionens langsigtede målsætninger. Her kan det 
diskuteres, om overskudsvarme fra et olieraffinaderi er fossilfri. Inddragelse af TVIS kan bidrage til 
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at påvirke fjernvarmenettets fremtid og rolle imod en øget indsats for en fossilfri energisektor og 
som aktør i strategiske energiplaner.  
Shell-raffinaderiet og de mindre varmeproducenter forsyner Kolding kommune med varme og er 
dermed også aktører, der er relevante at inddrage i planlægningen. Shell leverer overskudsvarme fra 
deres produktionsprocesser og bidrager dermed til ressourceoptimering. Shells olieraffinering kan 
risikere at aftage i takt med de mindskede oliereserver i fremtiden. Dette perspektiv sætter ekstra 
pres på behovet for en langsigtet planlægning af energi- og varmeforsyningen, da den varme de 
leverer til nettet efter al sandsynlighed, skal erstattes. Det er dermed vigtigt at have en oversigt over 
Shells planer og deres forventede aktiviteter for at planlægge den fremtidige energiforsyning. De 
mindre varmeværker og spidslastværker, der bruger fossile brændsler, skal kommunen også have 
overblik over. Disse mindre aktører i netværket kan spille en større rolle i kraft af Koldings spredte 
bebyggelse. Derfor skal de inddrages for på sigt at konvertere til andre brændsler. 
Ifølge Klimakommissionen kræves der en stor forøgelse af vindkraft for at opnå en fossilfri 
energisektor i 2050 samtidig med, at biogaspotentialet skal indfries. I forhold til udpegning af 
områder til placering af vindmøller, biogasanlæg, nye værker og lignende er DN en aktør, der kan 
påvirke hvorledes Kolding kommunes fremtidige energi udformes. Ved at involvere DN fra start i 
processen undgår kommunen måske en række fremtidige uforudsete miljømæssige 
problemstillinger og barrierer for implementering af en godkendt plan i form af naturbeskyttede 
områder. Derudover er DN i kraft af deres rolle som initiativtager til Klimakommuner en aktør der 
direkte forpligter Kolding kommune som organisation til at foretage energibesparelser på egne 
aktiviteter (DN, 2010).  
Med den spredte kommunikation og et løst samarbejde om energiplanlægningen gør det, at en 
implementering af strategiske energiplaner på nuværende tidspunkt i Kolding Kommune kan være 
svær at gennemføre. Strategisk energiplanlægning vil kræve en ændring af varmeplanlægning fra at 
være projektbaseret til mere langsigtede planer med fokus på inddragelse af aktører. For Kolding 
kommune er der planer om en ændring af aktørernes rolle i den fremtidige strategiske planlægning 
og en mere proaktiv inddragende planlægning, men endnu er det ikke udmøntet i en ændret 
planlægningsstruktur. Vores bud på interessante aktører i den fremtidige energiplanlægning er 
illustreret i nedenstående figur. 
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Figur 10: Figuren viser, hvorledes kommunikationen og samarbejdet mellem de relevante aktører indenfor 
Kolding kommunes energiplanlægning kan struktureres for at fungere mere optimalt (egen konstruktion). 
Figuren illustrere en opdeling mellem det overordnede politiske niveau, som er præget af de 
statslige udmeldinger udarbejdet i samarbejde med KL og Energistyrelsen, og det mere lokale 
niveau hvor den strategiske planlægning skal implementeres. Kolding kommune har ikke 
indflydelse på dette niveau, men klare udmeldelser herfra kunne gøre nogle af opgaverne letter. På 
det politiske niveau er det nødvendigt, at staten får udarbejdet konkrete udmeldinger i form af 
retningslinjer for den strategiske energiplanlægning, som aktørerne kan handle efter. Her kan KL og 
Energistyrelsens oplæg bidrage med vejledning og kompetenceopbygning i og med at deres bud på 
strategisk energiplanlægning tager udgangspunkt i eksisterende problemstillinger, som er kommet 
frem i analysen af Kolding kommune.   
I kraft af at Dansk Fjernvarme og DONG er nogle af hovedaktørerne, når det kommer til 
omlægning af naturgasområder til fjernvarme, har disse indvirkning på udformning af 
retningslinjerne. KL kan med deres kendskab til kommunerne være repræsentant for kommunerne. 
Vi vil påpege, at det er vigtigt, at kommunerne har nogle guidelines at rette sig efter, da dette var et 
af de punkter, som Kolding kommunes har påpeget som en barriere og ligeledes deres 
samarbejdskommuner. 
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På det lokale operationelle niveau symboliserer cirklen på Figur 10 dannelsen af et forum, hvor 
aktørerne mødes til diskussion om deres interesser og deres syn på den udvikling, der skal finde 
sted indenfor energiplanlægningen. Interesserne varierer og kan i enkelte tilfælde være 
modstridende, hvilket vil kunne føre til konflikter bl.a. i forbindelse med omlægning af naturgas til 
fjernvarme og udlægning af arealer til lavenergihuse.  
Aktørerne er som tidligere nævnt gensidige afhængige, og derfor kan det forventes, at aktørerne vil 
mene, det er fordelagtigt at deltage i netværket for at påvirke udfaldet af planlægningen trods deres 
interessekonflikter. Derfor vil det i netværksdiskussionen være muligt og nødvendigt, at aktørerne 
indgår kompromisser. Kompromisløsninger kan have den ulempe, at de sænker ambitionsniveauet i 
fastsættelsen af målsætninger. Til gengæld er der en stor fordel ved kompromisser med tanke på 
aktørernes forpligtelse og engagement i arbejdet hen imod opnåelse af målsætningerne. Samtidig er 
det landskab, kommunen skal planlægge for i energisektoren, påvirket af mange selvbestemmende 
aktører. Dermed vil målsætninger, baseret på kompromisser ud fra diskussioner og inddragelse af 
relevante aktører, have en langt større mulighed for indfrielse end målsætninger udelukkende 
baseret på kommunens ønskede udvikling.  
Udover at planlægge for kommunens egen forsyning, har vi tidligere nævnt, at der også er barrierer 
ved det manglende tværkommunale samarbejde. Det er vigtigt, at kommunerne i Trekantområdet 
bruger, det allerede eksisterende netværk, der findes i Foreningen Trekantområdet til at koordinere 
deres strategiske energiplanlægning. På denne måde opnås en ressourceoptimering, som ikke er 
muligt hvis Kolding kommune blot planlægger indenfor deres egen geografiske område. Samtidig 
er dette vigtigt i forhold til samarbejde med de tværkommunale virksomheder som DONG, TRE-
FOR og TVIS, som alle har en vigtig part i den strategiske planlægning. Dels vil 
informationsudvekslingen forenkles når hver kommune ikke skal foretage enkelte aftaler i forhold 
til forsyningsbehov, men også da et samlet kommunalt Trekantområde vil stå stærkere i forhold til 
at skulle påvirke virksomhedernes aktiviteter. Hvorvidt det er Foreningen Trekantområde, der kan 
varetage denne opgave er uvist, da de ikke ønsker at miste deres legitimitet i kommunerne, hvis de 
påføres magt. 
Delkonklusion 
Helt overordnet er det vigtigt for Koldings planlægning, at de i deres fremtidige planlægningsform 
har større fokus på netværkets aktører og deres interesser og ressourcer. Det er med decentralisering 
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af magten ikke længere tilstrækkeligt, at kommunen forsøger at planlægge alene men bliver nødt til 
at inddrage aktørerne og opbygge samarbejde ud fra en horisontal magtfordeling. Kun gennem 
afgørelser taget på baggrund af diskussion og kompromisser, bliver det muligt for kommunen at få 
en plan, som kan realiseres under de rådende forhold. Planlægningsprocessen bliver nødt til at 
inddrage aktørerne allerede i udformningen af målsætningerne for at opnå et realistisk bud på en 
strategisk plan.  
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9 Konklusion 
Projektets besvarelse af problemstillingen er gennemarbejdet i analysekapitlerne. De består 
hovedsageligt af tre hovedelementer, som i det følgende bliver konkretiseret. Det ene element er de 
reguleringsmæssige barrierer i form af lovgivning, normer og standardprocedurer. Det andet 
element består af, de fundne barrierer ud fra den måde planlægningen er udformet organisatorisk i 
og mellem kommunerne. Det tredje element består af aktørnetværkets opbygning og de fundne 
barrierer i forhold til manglende kommunikation og koordination mellem aktørerne.  
9.1 Optimering af reguleringsmæssige rammer for energiplanlægningen 
Generelt kan kommunernes position i forhold til energisektoren varierer meget fra kommune til 
kommune. De reguleringsmæssige rammer er alligevel de samme for alle kommuner. Der findes 
flere muligheder i form af regulering, der giver kommunen myndighed til at udøve hierarkisk 
planlægningsmyndighed indenfor varmeplanlægning. Disse rammer påvirker også kommunernes 
muligheder til at udføre strategisk energiplanlægning. Som lovgivningen er nu, har kommunerne 
mulighed for at planlægge strategisk ud fra eget initiativ og har derudover hjemmel til at påvirke 
andre aktører og igangsætte projekter i kommunen. Projektet har belyst nogle problemstillinger i 
den nuværende lovgivning indenfor varmeplanlægning. Den forhindrer ikke kommunerne i, at 
foretage de nødvendige overvejelser for en strategisk energiplanlægning men sætter nogle barrierer 
for implementeringen af denne.  
En barriere ligger i nogle kommuners vanskeligheder med at få udleveret detaljeret data, eller at de i 
visse tilfælde er nødt at betale for det. Da tilgangen til et detaljeret og opdateret datagrundlag er 
nødvendigt for at planlægge strategisk, burde der foreligge nogle standardkrav til virksomhedernes 
udlevering af data. I forhold til kommunens manglende mulighed for at påvirke de individuelle 
forsyningskilde i udkantsområderne burde der fra statslig side forbydes eller pålægges ekstra 
afgifter på salg af nye oliefyr og andre individuelle fossile opvarmningskilder. Dette vil kunne gøre 
VE-kilder mere økonomisk effektive og bæredygtige opvarmningsformer mere konkurrencedygtige. 
Derved vil dette forhindre, at flere fossilt baserede individuelle varmeforsyningskilder bliver opført. 
Med henblik på kommunernes dilemma i valget mellem opførelse af lavenergiklasse 1 boliger og 
fritagelse af tilslutningspligt, anbefales der, at denne regel revurderes. Regelen kan medvirke til, at 
en mulig forbedret ressourceudnyttelse kombineret med lavenergiklasse 1 boliger og fjernvarme 
bliver modvirket. Det burde være op til den enkelte kommune, at bedømme om lavenergiklasse 1 
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huse skal tilkobles kollektiv varmeforsyning, alt efter hvor og hvordan varmen er produceret, og 
hvordan det passer ind i kommunens strategiske energiplanlægning.  
Kommunen er blevet udpeget som den instans, der skal vurdere, om gasselskabernes økonomi 
bliver væsentlig forringet ved en omlægning fra naturgas til fjernvarme. Dette er i og for sig en 
opgave, som de vil kunne varetage. Problemet kommer ved den manglende afklaring om, hvordan 
kompensationen skal udregnes, hvis gasselskabernes investeringer endnu ikke er blevet afskrevet. 
Ved en eventuel kommunal afgørelse af hvordan og hvor stor kompensationen skal være, kan 
gasselskabet ved uenighed klage til Energitilsynet, og sagen kan trække ud i op til to år. Det 
anbefales derfor, at en statslig afklaring på dette kommer snarest for at lette kommunerne arbejde 
med at mindske anvendelse af naturgas til opvarmningsformål.  
De samfundsøkonomiske beregninger tager ikke hensyn til en række faktorer som projekternes 
indvirkning på den resterende energisektor både i og udenfor kommunen. Dette bidrager til 
uhensigtsmæssig udnyttelse af ressourcer og igangsættelse af projekter der modvirker opnåelsen af 
eventuelle klima- og energimålsætninger. Det anbefales derfor at de samfundsøkonomiske 
beregninger ændres så andre faktorer som miljøbeskyttelse, opnåelse af klima- og 
energimålsætninger og fleksibilitet i energisektoren også bliver tildelt en samfundsøkonomisk 
værdi. 
9.2 Optimering af Kolding kommunes energiplanlægning 
Tid og ressourcer tildelt energiplanlægningen anses som en barriere for at foretage strategisk 
energiplanlægning. Den mangelfulde tilgang til opdateret data over energisystemet anses derudover 
som en barriere for at kunne planlægge strategisk. Indsamling af data er derudover en tids- og 
ressourcekrævende proces, hvilket der er mangel på. Med henblik på at overkomme disse barrierer 
er det vigtigt, at tid og ressourcer bliver kanaliseret til energiplanlægningen. 
Et øget tid- og ressourceforbrug til energiplanlægningen vil forventes at gå ud over andre 
forvaltningsopgaver. Derfor anbefales det, at strategisk energiplanlægning bliver fastsat som en af 
kommunens opgaver fra statslig side, og at midler til at varetage denne opgave bliver stillet til 
rådighed fra staten. Det kan tage tid før en eventuel afgørelse bliver truffet. I mellemtiden anbefales 
det, at kommunerne vurderer om, de skal tildele energiplanlægningen yderligere ressourcer.  
En mulighed for at forbedre de organisatoriske rammer for strategisk energiplanlægning i 
kommunen ligger i koordineringen af kommunens afdelinger. Hvis energiplanlægningen bliver 
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aktivt inddraget i lokalplaner og koordineret med kommunens Agenda 21 plan og klimastrategi, vil 
kommunens afdelinger kunne arbejde i en fælles retning. 
I forhold til det tværkommunale samarbejde er der etableret forbindelser med Koldings 
nabokommuner med henblik på vidensdeling og udveksling af erfaringer. Der er store muligheder 
for ressourceoptimering ved tværkommunalt samarbejde, og dette burde udnyttes. Samarbejdet er 
mangelfuldt hvad angår energiplanlægningen og koordinering af denne mellem kommunerne. Det 
anbefales derfor, at der bliver dannet et formaliseret samarbejde i energiplanlægningen mellem 
kommunerne. 
Med hensyn til kommunens manglende mulighed til reguleringsmæssigt at have indvirkning på 
borgernes valg af individuel varmeforsyningskilde, er Kolding kommunes tilgang med opsøgende 
arbejde rettet mod borgerne et godt initiativ. Det anbefales derfor at kommunen opretholder arbejde 
med borgerinddragelse og andre kommuner tager lære af dette eksempel.  
9.3 Optimering af netværksstrukturen omkring energiplanlægningen 
På det politiske niveau er der behov for konkrete statslige udmeldinger i form af retningslinjer og 
krav for den strategiske energiplanlægning. Det er nødvendigt, at nedsættes overordnede 
målsætninger som kommunerne skal sigte efter. På det kommunale operationelle niveau er der 
behov for dannelsen af et forum, hvor aktørerne kan mødes for at fremlægge deres interesser og 
gennem diskussion opnå kompromisser. Dette vil resultere i større forpligtelse fra aktørernes side, 
til at nå specifikke mål gennem individuelle fastlagte handlinger fordi målene og handlingerne, der 
skal til, er blevet fastlagt ud fra en fælles forståelse og enighed. 
Kolding kommunes nabokommuner har, som selvstændige aktører, fortsat indflydelse på Kolding 
kommunes energiområde. Dette i kraft af at langt størstedelen af de kollektive 
varmeforsyningskilder samt el kommer udefra. Trekantområdets kommuner har allerede indgået i et 
tværkommunalt netværk gennem Foreningen Trekantområdet. Ved at udnytte dette samarbejde til 
informationsudveksling og koordinering af energiplanlægningen, kan kommunerne opnå en bedre 
ressourceudnyttelse og samtidig fremstå som en samlet enhed i forhold til at påvirke dagsordenen. 
Derfor anses det som vigtigt, at kommunerne udnytter det allerede eksisterende netværk i 
Foreningen Trekantområde for at sikre en strategisk tværkommunal energiplanlægning. 
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10 Perspektivering 
Projektet tager udgangspunkt i kommunernes rolle i opnåelsen af en bæredygtig fossilfri 
energisektor. Gennem projektet beskrives baggrunden for hvorfor kommunerne ses som centrale 
aktører dels pga. decentralisering og udlicitering af ansvarsområder i samfundet og pga. 
kommunernes lokale forankring og indsigt. Opnåelse af en bæredygtig fossilfri energisektor er 
afhængig af at visionerne inkorporeres i politiske handlinger på tværs af sektorer. Underforstået er 
der behovet for en fælles indsats for at opnå målsætningerne fra samtlige sektorer i samfundet.  
Samfundsopdelingen som bliver anvendt i projektet beskriver, at samfundet er opdelt i tre 
overordnet sfærer; stat, marked og civilt samfundet. En af kommunernes rolle er, at være statens 
lokale repræsentant og det er på dette niveau, fokusset har været i projektet. Øvrige statslige 
organer, deres rolle og indvirkning på energisystemets udvikling er ikke undersøgt i dybden i 
projektet hvilket kunne bidrage til en bredere forståelse af problemfeltet. Især reguleringen sætter 
rammerne for aktørernes agenda i samfundet hvilket understreger statens rolle for at opnå 
samfundsforandring. For at give et konkret bud på hvordan en bæredygtig fossilfri energisektor skal 
opnås, er det derfor relevant, at undersøge hvordan reguleringen specifikt kan blive udformet og 
implementeret.  
Der kan argumenteres for, at reguleringens udformning i samfundet genspejler eller kommer som en 
reaktion på tendenser i de to andre felter i velfærdstrekanten nemlig marked og civilt samfund. Det i 
kraft af civilsamfundets fokus på klimaforandringer og markedets fremtidige forventninger til de 
fossile brændslers prisudvikling. En undersøgelse af de forventede prisstigninger på fossile 
brændsler kan derfor være relevant at foretage med tanke på markedets rolle i forandringen hen 
imod et fossilfrit energisystem.   
Det samfundsfelt, der er mindst berørt i projektet, er civilsamfundet. En konvertering til et andet 
energisystem vil kræve forandringer i civilt samfundets vaner, opfattelser og forståelse relateret til 
alle de tjenester, der er afhængige af tilgangen til energi. Vores energiforbrug er tæt sammenknyttet 
med den måde vi agerer, forbruger og transporterer os på. Samtidig kan borgerne have helt konkret 
og lokal forankret viden hvilket gør borgerne til en vigtig ressource. Derfor er det yderst relevant, at 
undersøge hvordan borgerinddragelse og ændring af rationalerne i civilt samfundet kan anvendes i 
udformning af konkrete løsninger og politikker, der kan have udslag på opnåelse af en bæredygtig 
fossilfri energisektor. 
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Bilag  
Bilag A: Interviewguides. Opstillet i kronologisk rækkefølge. 
Interviewguide til Kolding kommune - Merethe Valbak afholdt den 2/11-2010. 
• Kan du fortælle lidt om din rolle og dine arbejdsopgaver i Kolding Kommune? 
• Hvor varetages energiplanlægningen i kommunen? 
Koldings aftaler: 
• Kolding har indgået flere forskellige klimaaftaler, hvad er formålet med at have flere? 
• Kan du nævne de vigtigste tiltag Kolding kommune arbejder med for at nå målsætningen i 
2021? 
• Kolding kommune har et CO2-regnskab. Hvordan bruger kommunen dette i planlægningen? 
Har kommunen er regnskab efter 2007? 
Planlægger kommunen energi og varmforsyning ud fra langsigtede målsætninger eller på 
projektbasis 
Strategisk energiplanlægning 
Der er kommet et udspil fra KL om strategisk energiplanlægning har du læst denne rapport? 
 - hvis nej forklar vi kort hvad der står. 
• Hvor er Kolding kommune i denne sammenhæng? 
• Hvordan arbejder Kolding kommune med energiplanlægning: projektbaseret, langtidssikring 
eller begge? 
o Kan du give eksempler på begge? 
o Hvilken rolle spiller…. I energiplanlægningen og kan du forklare om det?  
Hvordan har kommunen indvirkning på forsyningsselskaber, virksomheder og borgerne 
• Hvilke erfaringer har Kolding kommune med involvering af virksomheder og borgere i 
energi- og miljøplanlægning? Hvordan? 
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o Green network? 
o Eksempelvis dem Kolding klimaworkshop foretog med DN?  
o Hvordan bruger Kolding kommune det? 
o Nævn måske et eksempel hvis hun ikke er dybdegående. 
• Har kommunen indvirkning på borgernes energiforbrug og valg af varmeforsyningskilder? 
Hvordan? 
• Hvilke planer er der mht. varmeforsyningen for ydreområderne i Kolding?  
• Hvilke andre energiforsyninger/kilder eksister i kommunen?  
o Hvordan inddrages de i planlægningen (eks. overskudsvarme, biogas osv.)? 
• Hvordan samarbejder Kolding kommune med TRE-FOR og andre forsyningsselskaber?  
• Er TRE-FOR planlægningsmæssigt og administrativt adskilt fra kommunen? 
• Hvilke fordele og ulemper er der i forholdt til kommunal deltagelse i (private) 
forsyningsvirksomheder når det kommer til energi og varmeforsyning? 
Kolding kommune: 
• Hvordan mener du, at potentialet for et fremtidigt samarbejde i Trekantområdet, omkring 
energi- og varmeplanlægning, ser ud? 
o Hvordan forgår dette samarbejde? 
• Hvordan ser i kommunens rolle i den fremtidige strategiske energiplanlægning i forhold til 
stat, regioner osv.? 
Interviewguide til TRE-FOR – Lars Foged afholdt den 2/11-2010. 
Indledende: 
• Vil du starte med at give en kort præsentation af TRE-FOR? (Ejerskab, indflydelsesområde.) 
• Hvordan samarbejder TRE-FOR med Kolding kommune omkring energi- og 
varmeplanlægningen?  
• Er de igangsatte projekter indenfor varmeforsyningen udformet som led i langsigtede planer 
med specifikke målsætninger, eller bærer de præg af at opstå som løsninger på det 
fortløbende behov for varme? 
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(Ud fra KL og Energistyrelsens oplæg angående strategiske energiplaner kan dagens energi- og 
varmeforsyning opfattes som projektbaseret. Det vil sige, at der udtrykkes en mangel på langsigtet 
planlægning og målsætninger og at energi- og varmeplanlægningen hovedsageligt er projektbaseret. 
Ud fra ovenstående):  
Strategisk energiplanlægning: 
• Hvad forstår du ved strategisk energiplanlægning? 
o Hvilken rolle kan TRE-FOR have med kommuners fremtidige strategisk 
energiplanlægning? 
Klimakommissionen har nylig kommet med en rapport om hvordan Danmark kan blive fossilfri 
inden 2050. For at opnå dette mål er der behov for en omfattende indsats og en omstrukturering af 
energi- og varmeforsyningen.  
• Hvilken rolle spiller det statslige udspil i form af fremtidige planer for energiforsyning i 
TRE-FORs inddragelse af fossilfri energikilder? 
o Vi har læst at TRE-FOR har fokus på fossilfri løsninger, men foreligger der en plan 
om hvorfra energien skal komme fra på et givet tidspunkt? 
Det fremgår fra TRE-FORs præsentation på hjemmesiden, har i også direkte kontakt med 
husholdningerne med installation af individuelle varmeløsninger eller tilkobling til fjernvarme.  
• Hvilken rolle ser du TRE-FOR kan spille i form af påvirkning af husholdningerne til at 
vælge de fossilfri løsninger? 
Planlægningen og udformningen af fremtidens energi- og varmeforsyning er en kompleks opgave.  
• Hvilke hovedudfordringer ser du i planlægningen og udformningen af strategiske 
energiplaner? 
Til sidst vil vi gerne have svar på nogle mere faktuelle spørgsmål. Har du ikke mulighed for at 
svare, vil vi gerne have mulighed til at få svar på nogle af disse spørgsmål ved et senere tidspunkt. 
• Hvordan er fordelingen af råstoffer for produktionen? 
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• Hvad indebærer TRE-FORs samarbejdet med Shell? 
Skærbækværket: el-produktion.  
• Hvor mange kunder i Kolding kommune (geografisk) levere TRE-FOR el og fjernvarm til? 
• I årsberetningen fra 2009 står der bl.a. at der er indtaget nye forretningsområder så som 
vindenergi og mikro kraftvarme. Hvordan er dette forløbet? 
• Der blev i 2009 opsat en demonstrationsanlæg med brændselsceller og solcelleanlæg. 
Hvordan er projektet gået? Hvad er der videre forløb? Er det noget der skal kører videre i 
stor skala?  
• Der blev oprettet et nyt vindmølleselskab i 2009 EWII A/S. Hvordan er dette gået og hvad 
er de fremtidige planer?  
• I TRE-FORs årsrapport står bl.a. ”… TRE-FOR El-net skal opnå energibesparelser på ca.40 
GWh i 2010…” (s. 81). Hvordan har firmaet i sinde at gøre dette?  
• Dette er en fordobling i forhold til 2009. Hvordan blev det opnået sidste år? 
Interviewguide til Dansk Fjernvarme – Jørgen G. Jørgensen afholdt den 3/11-2010. 
Generelt:  
• Vil du starte med at fortælle om dit arbejde her hos Danske Fjernvarme? 
• Vil du starte med at give en kort præsentation af Dansk Fjernvarme? (Ejerskab, 
indflydelsesområde, forsyningsområder...) 
• Hvordan vil Dansk Fjernvarme påvirke dansk energipolitik og der med sikre synlighed?  
”Dansk Fjernvarme skal tage initiativ til at påvirke dansk energipolitik og sikre synlighed 
både på landsplan, regionalt og lokalt”. (Årsberetningen; 2009) 
Kommunernes rolle i planlægningen: 
•  Hvilken rolle spiller kommunerne i forhold til forsyningen af fjernvarme og 
forsyningsvirksomhederne? 
•  Hvor mange forsyningsvirksomheder har i som er public private partnerships og hvor 
mange er privatejet? 
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• Hvilke fordele og ulemper er der ved at have Public private fjernvarme 
forsyningsvirksomheder? 
• Hvilke råderum ser du kommunen har i forhold til at influere forsyningsvirksomheden? – og 
er det deres rolle? 
• Ser i en tendens til at kommunerne får mere indflydelse hos forsyningsvirksomhederne? 
o i form af mere samarbejde om den fremtidige planlægning 
o eller er planlægningen mere projektorienteret 
Strategisk energiplanlægning: 
• Hvordan forstår Dansk Fjernvarme strategisk energiplanlægning? 
• Hvilke tanker har Dansk Fjernvarme gjort omkring strategisk energiplanlægning i 
Trekantområdet? 
Aktører: 
• Hvilke aktører i Trekantområdet har Dansk Fjernvarme tænkt kunne have en rolle at spille i 
sammenhæng med strategisk energiplanlægning? - samt fremtidens udfordringer? 
• Hvilken rolle ser Dansk Fjernvarme sig selv i sammenlignet med de andre? 
• I forhold til kommunernes planlægning, hvor meget har i indtryk af at 
forsyningsvirksomheder koordinere og samarbejder om den fremtidige planlægning? 
• I fremtidens planlægning kan du så forestille dig mere samarbejde med kommunerne? 
• Hvilke barrierer og muligheder ligger der for et tættere samarbejde med kommunerne? 
Hvor ligger Dansk Fjernvarme i forholdet mellem stat (og deres udspil) og kommunens (og 
dens planer)? 
• Set i forhold til Kolding kommunes målsætninger og Trekantområdet som samlet område, 
hvor ser Dansk Fjernvarme mulighederne for at nå de beskrevne mål? 
• Hvad er Dansk Fjernvarmes rolle i arbejde mod at nå disse mål? 
Faktuel viden: 
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• Hvordan er den procentvise fordelingen af de forskellige råstoffer til opvarmningen? (kul, 
olie, affald…)  
• Hvordan er den procentvise fordelingen for biogas og solvarmeanlæg? 
• Hvilke initiativer har de forskellige fjernvarmeafdelinger iværksat for at nå det store spare 
mål?  
• Hvordan skal der sikres tilstrækkelig fjernvarme når Danmark har planer om at blive 
fossilfri? 
Interviewguide til Foreningen Trekantområdet Danmark - Jacob Lorenzen afholdt den 3/11-
2010. 
Generelt: 
• Vil du starte med at fortælle hvad du arbejder med her hos Trekantområdet Danmark? 
• Kan du fortælle om baggrunden for samarbejdet i Trekantområdet og Kommuneplanen 
2009-2021? 
Samarbejdet med kommunerne: 
•  Hvordan er samarbejdet mellem Trekantområde Danmark og kommunerne organiseret? 
o Hvordan inddrages kommunerne løbende i forhold til emner eller om planer som 
Kommuneplan 2009-2021? 
o Fungerer Trekantområde Danmark som en form for rådgivere hvis kommunerne er i 
tvivl om tværkommunalt samarbejde?  
• Hvad er Trekantområde Danmarks strategi med at have en fælles kommuneplan? 
• Hvorfor har Trekantområde Danmark valgt at koncentrere planen om de emner i har, 
byudvikling, trafik osv.? 
• Hvilke fællesplaner kunne det tænkes, at Foreningen Trekantområde kunne foretage for 
energiområdet? 
o Hvor mange af kommunerne kunne du forestille dig der skulle inddrages, hvis der 
skal kunne fokusere på energiområdet og skulle der inddrages andre aktører så som 
TRE-FOR – fortæl?  
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? b.    Hvis Nej. Ser Trekantområde Danmark ikke det som et naturligt led i 
samarbejdet at I udformer fælles energiplaner? 
• Hvis ikke den fælles kommuneplan kan indeholde strategisk energiplanlægning kan du så se 
andre steder hvor dette kunne organiseres – koordineres? 
• Hvis Ja evt. Hvilke aktører mener du er med i denne planlægningsproces? Her tænkes både 
private, borger, kommuner, regioner osv. 
• Hvilke andre samarbejdspartnere end kommunerne inddrages i planlægningsprocesserne? 
• Hvordan forstår Trekantområdet Danmark strategisk energiplanlægning? ’ 
o Hvilken rolle har ”Trekantområdet” i forhold til kommunernes arbejde med dette? 
• Hvad ser du som de største udfordringer ved planlægning og implementering af strategisk 
energiplaner i kommunerne? 
Trekantområdet Danmarks mål og inddragelse af borger, virksomheder mm.: 
----------------På Trekantområdets hjemmeside står der følgende mål: 
(http://www.trekantplan.dk/sw55981.asp) 
1. Trekantområdet vil bidrage til, at: anvendelsen af fossile brændsler reduceres med 15 % 
inden 2025 (ændret til 2020 efter EU-mål.) andelen af VE øges til mindst 30 % af 
energiforbruget frem mod 2025indsatsen forøges til 1,25 % årligt i 2020 fremme projekter 
til udvikling og fremme af bæredygtig energi 
2. Trekantområdet vil sætte fokus på konsekvenserne af klimaforandringerne og integrere 
klimatilpasning i fremtidig planlægning og administration.----------------------------- 
•  I skriver på jeres hjemmeside at i støtter op om EUs klimamål, hvordan gør i det i 
kommunerne indenfor kommuneplanen? 
• Hvordan arbejder i med kommuner hvor nogle har nået meget langt og andre ikke 
• Hvilke initiativer har I påbegyndt for at nå EU og Statens klima mål?  
• Har i noget arbejde med integration af mere VE i el- og varmeforsyningen? 
Interviewguide til DN – Christian Gøttig afholdt den 5/11-2010. 
Indledende: 
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• Kan du fortælle om dit arbejder med og i DN? 
• Kolding? 
Trekantområdet og kommunerne: 
• Kan du fortælle generelt om samarbejdet i Kolding og Trekantområdet når det kommer til 
miljø og klima? 
• Hvilken rolle spiller DN i Kolding i forhold til at Kolding bliver fossilfrit? 
• Hvor meget samarbejde har i med kommunen 
• Kan du fortælle om hvilke rolle DN har i varme- og energiplanlægning i Kolding? 
• Er i blevet inddraget i planlægningen på noget tidspunkt 
• Kan du fortælle om hvilke rolle DN har i varme- og energiplanlægning i Trekantområdet 
eller Kolding? 
• Er i blevet inddraget i planlægningen på noget tidspunkt? 
• Har du noget indtryk af hvem der bliver inddraget i planlægningsprocessen? 
• Hvilke initiativer har DN arbejdet med i Trekantområdet? 
• Hvilke initiativer har DN arbejdet med Kolding Kommune? 
Workshoppen specifikt: 
• Hvad gik klima Kolding workshoppen ud på? 
• Hvem blev inddraget og hvorfor blev disse parter inddragede? 
o Hvad ville DN have ud af det? 
• Hvad fik i ud af Klimaworkshoppen 
• Hvem var initiativtageren til Kolding Klimaworkshop 
• Hvilke af de fundene initiativer har DN brugt? (Mht. de to første punkter i programmet: VE 
og energibesparelser. 
• DN havde i deres Klimaworkshop et punkt der berørte VE og energibesparelser 
• Hvad fandt DN ud af? 
• Har du indtryk af at kommunen har brugt initiativerne i deres videre arbejde? 
• Har du en idé om der er kommet nye former for netværksdannelse 
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Workshop generelt: 
• Hvad er forcen ved disse workshops?  
• Er det noget DN vil gentage? 
• Hvad syntes du om projektet/ metoden med at afholde workshop? 
• Hvordan tror du, at denne form for workshop kan bidrage til en mere strategisk 
planlægning? 
• Hvilke andre CO2-besparende tiltag arbejder DN sammen med kommunen om? 
• Hvordan er dit indtryk af Kolding kommune, når det kommer til at inddrage eksterne aktører 
og kommuner? 
Interviewguide til Dong Energy – Peter Markussen afholdt den 5/11-2010. 
Generelt: 
• Vil du starte med, at fortælle om hvad du foretager dig hos DONG så som arbejdsopgaver 
osv.? 
• Vil du give en kort præsentation af DONG Energys rolle i forhold til Kolding Kommune? 
Derudover ejerskab, indflydelsesområde... 
• Hvordan foregår samarbejdet mellem DONG og Kolding Kommune mht. energi- og 
varmeplanlægningen? 
Strategisk energiplanlægning: 
• Hvordan forstår DONG strategisk energiplanlægning? 
• Hvilke tanker har DONG gjort omkring strategisk energiplanlægning i Trekantområdet? 
Kommunen har fået ansvaret for planlægningen, men kan ikke alene udføre planerne. Kommunen 
har heller ingen myndighed til at kræve andre aktører til at følge eventuelle energiplaner. 
• Hvilke planer eller strategi har DONG for udviklingen af energi- og varmeforsyningen for 
de næste årtier? 
• Hvilken stilling har DONG taget til de øgede krav om fossilfri energiproduktion?  
o Hvad er planerne?   
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Klimakommissionen har nylig kommet med en rapport om hvordan Danmark kan blive fossilfri 
inden 2050. For at opnå dette mål er der behov for en omfattende indsats og en omstrukturering af 
energiforsyningen og herunder varmeforsyningen.  
• Hvilken rolle spiller de statslige udspil i form af fremtidige planer for energiforsyning i 
DONGs inddragelse af fossilfrie energikilder? 
Planlægningen og udformningen af fremtidens energi- og varmeforsyning er nødt til at være en 
kompleks opgave.  
• Hvilke hovedudfordringer ser DONG i planlægningen og udformningen af strategiske 
energiplaner og en overgang til en fossilfri energiforsyning? 
Aktører: 
• Hvilke aktører i Trekantområdet har DONG tænkt kunne have en rolle at spille i 
sammenhæng med strategisk energiplanlægning? - samt fremtidens udfordringer? 
• Hvilken rolle ser DONG sig selv i sammenlignet med de andre? 
• I fremtidens planlægning kunne DONG forestille sig mere samarbejde med kommunerne? 
Hvilke barrierer og muligheder ligger der for et tættere samarbejde med kommunerne? 
Interviewguide til interview med KL v. Maria Nielsen. Interview foretaget 30/11-2010 
Fortæl kort om din stilling og hvordan du har været involveret i udformningen af oplæget om 
strategisk energiplanlægning 
• I skriver om strategisk energiplanlægning. Kan du kort definere hvad din/Jeres opfattelse af 
strategisk energiplanlægning er? 
• Er køb af CO2 kvoter noget man kan inddrage? 
• Hvilken respons har I fået fra Jeres medlemmer? Er de enige med Jeres oplæg omkring 
strategisk energiplanlægning? 
• De vi har talt med efterlyser klarere retningslinjer for hvordan SE skal forstås og 
implementeres. Kan du genkende dette og er der Jeres opgave at lave disse retningslinjer?  
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• Hvad er dit indtryk af hvordan varmeplanlægningen forgår i kommunerne? Og er det 
grundet lovgivningen som projektbaseret? 
• Hvilke udfordringer ser du for kommunerne i forhold til at lave strategisk 
energiplanlægning?  
• Har kommunerne de ressourcer, i form af finansiering og viden, for at kunne varetag opgave 
at lave strategisk energiplanlægning? 
• Hvad er statens rolle i strategisk energiplanlægning? Er der noget der noget som kan gøres 
anderledes fra deres side?  
• Hvilken rolle har I tiltænkt borgerne i arbejdet med strategisk energiplanlægning? 
• Hvordan ser I jeres rolle? Hvad gør I for at fremme SE? 
• Har EU kommet med noget udspil som har indflydelse på varmeplanlægningen og 
muligheden for at lave strategisk energiplanlægning?  
• Hvilke udfordringer ser du for tværkommunalt samarbejde?  
• Er der brug for en platform, eks. Amternes tidligere rolle? Kan regionerne have den rolle 
• Strategisk energiplanlægning skal gennemføres med hjælp af aktørinddragelse, hvilke 
muligheder har kommunerne for at styre disse aktører og selve samarbejdet? 
• Ser du noget forskel i samarbejdet mellem kommunernes planlægning og indflydelse hvor 
der er henholdsvis private og eller offentlig ejet selskaber? 
• Kan du kort beskrive finansieringsmuligheder for anlæggelse af fjernvarme- hvad dække 
kommunen og hvad dækker fjernvarmeselskabet/ forsyningsvirksomheden? 
• Interviewguide til interview med Trekantområdet Danmark v. Susanne Krawack. Interview 
foretaget 30/11-2010. 
Energi og kommuneplan 
• Energi er ikke en del af den fælles kommuneplan, hvordan kan det være? 
• Fra Jakob Lorenzen kunne vi forstå at der var forsøgt at etablere et samarbejde på tværs af 
kommuner om energi, en såkaldt energiklynge. Kan du forklare tankerne bag denne? 
• Kan du forklare om hvorfor det ikke blev en succes? 
Kommunernes indbyrdes samarbejde 
• Hvordan ser du på kommunernes engagement i organisationen ”Trekantområdet.dk”? 
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• Vi har fået det indtryk at der på energiområdet lidt er en mangel på fælles udgangspunkt. Er 
det også sådan du ser det? 
• Du nævnte i et foredrag i begyndelsen af november at der var en intern konkurrence 
kommunerne imellem, kan du uddybe dette? 
• (ved mindre hun skyder udsagnet om intern konkurrence ned) Ser du den indbyrdes 
konkurrence som en hindring for en sammentænkning af energiplanerne i området? 
Samarbejde med ikke-politiske aktører 
• I forbindelse med jeres tværgående energiprojekter i trekantområdet, hvordan inddrages de 
ikke-politiske aktører (virksomheder, private, borgere osv) 
• Med TRE-FOR som en dominerende aktør inden for forsyning i området, hvordan vil du 
beskrive jeres samarbejde med dem? Uddyb gerne om begrundelserne for om det er godt 
eller skidt. 
• Hvordan ser du forskellen i ”magtforholdet” mellem TRE-FOR v. Kommunen og TRE-FOR 
v. Trekantområdet? 
Afsluttende 
• Ser du de største barrierer for en fælles energiplanlægning i udformningen af 
Trekantområdet.dk eller i kommunernes engagement? 
Interviewguide til telefoninterview med Energistyrelsen v. Renée van Naerssen. Interview 
foretaget d. 1/12-2010.  
Fortæl kort om din stilling og hvordan du har været involveret i udformningen af oplæget om 
strategisk energiplanlægning 
• I skriver om strategisk energiplanlægning. Kan du kort definere hvad din opfattelse af 
strategisk energiplanlægning er? 
• Er køb af CO2-kvoter også herunder? 
• De vi har talt med efterlyser klarere retningslinjer for hvordan SE skal forstås og 
implementeres. Kan du genkende dette og er der Jeres opgave at lave disse retningslinjer?  
• Hvad gør energistyrelsen for at fremme strategisk energiplanlægning i kommunerne? 
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• Samarbejder I med nogle kommuner der er i gang med at lave eller har lavet strategisk 
energiplanlægning? Eller har I kendskab til nogle kommuner der har lavet strategisk 
energiplanlægning og måske startet med at implementere disse planer? 
• Hvilken rolle har I tiltænkt borgerne i arbejdet med strategisk energiplanlægning? 
• Hvilke forhindringer kan I fra Energistyrelsen se i forhold til kommunernes mulighed at lave 
strategiske energiplaner? 
• Har kommunerne de ressourcer, i form af finansiering og viden, for at kunne varetag opgave 
at lave strategisk energiplanlægning? 
• Se 5.4 s.17. I siger at rammerne for at lave ST er eksisterende og at kommunen kan pålægge 
forsyningsvirksomheder projekter. Har du set dette blive besluttet af kommunen og kan du 
nævne eksemplet på at dette er sket her eller andre steder? 
• Hvordan skal man sikre at kommunerne laver strategisk energiplanlægning?  
• Er der ikke en risiko for at de strategiske energiplaner kun bliver løse mål og visioner, og 
hvordan skal man sikre at de strategiske energiplaner bliver implementeret?  
• Ser du nogle problemer i at nogle forsyningsvirksomheder er public private? Hvordan ser du 
at kommunerne skal styre disse aktører når kommuner og private virksomheder arbejder ud 
fra forskellige baggrunde, rationaler? 
• 13. Er der forskel på hvor nemt kommunerne kan få data fra forsyningsselskaberne alt efter 
ejerform, kommunalt vs. privat eller kombination? nævn eksempler 
Interviewguide til interview med By- og Udviklingsforvaltningen Kolding Kommune v. Mette 
Askholm. Interview foretaget d. 3/12-2010  
Kan du kort præsentere dig selv og dine arbejdsopgaver i Kolding Kommune. 
• Kan du definere hvad din/Jeres opfattelse er af strategisk energiplanlægning? Hvad bygger I 
jeres opfattelse på? 
• Kender du til ENS-KLs udspil omkring strategisk energiplanlægning? 
• Hvem har dette som ansvarsområde i Kolding Kommune, og hvordan spiller 
varmeplanlægning ind i det? 
• Kan du forklare hvordan I på nuværende tidspunkt laver varmeplanlægning? 
• Skal dette forandres og hvordan, hvis I skal lave strategisk energiplanlægning? 
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• Hvordan hænger den projektbaseret lovgivning om varmeplanlægning sammen med at det 
findes et ønske om at kommunerne skal lave langsigtede og strategiske energiplaner, der 
leder til en CO2-reduktion? 
• Hvad har Kolding kommune brug for, for at lave strategisk energiplanlægning? 
o Fra staten 
o Ressourcer 
• Vil det være fordelagtigt hvis varme og energiplanlægning var en del af kommuneplanen? 
Begrund.  
• Trekantområdet har historie for at foretage fælles kommuneplanlægning f.eks. den store 
kommuneplan, kunne det tænkes et fremtidigt samarbejde om energi og 
varmeplanlægningen? 
o Hvorfor er det ikke en del af det? 
• Er der brug for en platform for tværkommunalt samarbejde i forhold til strategisk 
energiplanlægning? 
o F.eks. regionen 
• Hvilke erfaringer har I med involvering af virksomheder i Jeres energi og varmeplanlægning 
og hvordan kommer de ind i planlægningen? 
o Trefor, Tvis og er der andre? 
o Green network?  
o Eksempelvis Kolding klimaworkshop lavet med DN og hvordan bruger i det. 
• Hvordan bruger I borgerne i energi og varmeplanlægning?  
o Hvordan har kommunen indvirkning på borgernes energiforbrug og valg af 
varmeforsyningskilder? 
• Hvilke planer er der for ydreområderne i Kolding og hvilke energisammensætning har i 
tænkt på? 
• Hvordan fungerer samarbejdet med TRE-FOR? Hvordan har det historisk fungeret med 
varme forsyningen i Kolding? 
• Har Varmeplan Danmark og Klimakommissionens rapport en indflydelse på hvordan I laver 
varmeplaner? 
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Bilag B: CD med lydfiler over interviews.  
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Bilag C: E-mail korrespondance med Mette Askholm fra hhv. den 7. og 20. december 2010. 
Hej 
 
Proceduren er følgende, hvis der f.eks. skal bygges et nyt boligområde, som skal varmeforsynes: 
 
Vi kontakter alle forsyningsselskaber og beder dem om at oplyse, om de er interesseret i at 
udarbejde et projektforslag. 
I de tilfælde, hvor der er flere forsyningsselskaber, der indsender projektforslag skal de selvfølgelig 
vurderes i forhold til, hvilket en løsning der er bedst. 
Så det med udbud er ikke noget der sker. 
 
Venlig hilsen 
Mette Georgi Askholm 
Kemiingeniør 
 
Hej 
Afsnit 2.7 i tabellen: Det hedder ikke længere Teknisk Forvaltning men By- 
og Udviklingsforvaltningen. Min stilling er kemiingeniør. 
 
Afsnit 5.1, sidste afsnit: Jeg synes I skal tilføje, at samarbejdet mellem 
kommunen, TRE-FOR og DONG er godt. 
 
Afsnit 5.4: afsnit 4: Kolding Kommune har erfaring med at konvertere naturgasområde?? Jeg 
foreslår at afsnittet bliver erstattet med følgende tekst: Kolding Kommune har i 2 aktuelle sager 
konverteret 2 mindre boligområder fra naturgas til fjernvarme. I den ene konverteringssag fremkom 
DONG med et kompensationsbeløb i tilfælde af, at området blev konverteret til fjernvarme, idet de 
mente, at deres økonomi blev væsentligt forrykket. 
 
Kolding Kommune anmodede DONG om at uddybe forholdet vedrørende væsentlig forrykkelse af 
den økonomiske balance. En uddybning vil indeholde oplysninger om anskaffelsestidspunkt for 
naturgasnettet, anskaffelsessum og allerede foretagne afskrivninger. 
 
DONG fremkom ikke med de ovenfor nævnte oplysninger. 
 
Kommunen skal som godkendende myndighed navnlig vurdere om betingelserne for at godkende et 
varmeforsyningsprojekt efter projektbekendtgørelsens §7, stk. 2 er til stede (bek. nr. 1295 af 2005). 
Efter denne bestemmelse kan kommunalbestyrelsen godkende et projekt, der ændrer 
områdeafgrænsningen, (1) hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde 
områdeafgrænsningen, og (2) hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte 
forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentligt.  
 
Kolding Kommune godkendte projektforslaget ud fra en miljømæssig og energimæssig vurdering, 
idet der ikke kunne peges på forhold, som taler imod en godkendelse af projektforslaget. 
 
Afsnit 5.4 sidste afsnit inden delkonklusion:? bliver det vurderet hvilken løsning, der er mest 
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optimal. Jeg foreslår teksten ændres til: ?. Bliver det ud fra en konkret vurdering vurderet, hvilket 
projekt der er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt. 
 
Afsnit 6.2, 1. afsnit: På nuværende tidspunkt?.  Vi er 2 personer, der arbejder med 
varmeplanlægning, i alt ca. 0,3 PE er der afsat. 
 
Når der udformes en lokalplan?.. Projektforslaget bliver ikke indarbejdet i lokalplanen. Det der sker 
er at sideløbende med lokalplanarbejde pågår, sørger vi for at varmeforsyningen er på plads ved at 
indkalde projektforslag. 
 
Sidste afsnit inden afsnit 6.3: Varmeplanlægningen kan i princippet?.. Jeg foreslår teksten ændret 
til: Varmeplanlægningen har indtil videre i Kolding Kommune bestået i at godkende projektforslag, 
der indkommer. 
 
Afsnit 6.3 Eksempelvis er der ved omlægning fra gas?.. Jeg foreslår teksten omformuleres efter 
følgende anvisninger som jeg har skrevet ud fra afsnit 5.4 
 
Sidste afsnit inden 6.4:? hvilket har resulteret i 160 tilladelser. Ja jeg ikke kan huske det præcise 
antal foreslå jeg at i skriver .. har resulteret i en del jordvarmetilladelser. 
 
Afsnit 7.2: Vedr. borgermøde hos TREFOR vedr. jordvarmeanlæg. Mødet blev arrangeret i 
forbindelse med muligheden for at søge om tilskud såfremt man skiftede sin gamle oliekedel ud 
med enten jordvarmeanlæg, fjernvarme eller varmepumper 
 
Afsnit 9.1, 4. afsnit: Ved en eventuel kommunal afgørelse af hvordan og hvor stor kompensationen 
skal være, kan gasselskabet ved uenighed klage til Energitilsynet og sagen kan trække ud i op til to 
år. 
 
Det handler ikke om afgørelse vedr. kompensationsstørrelsen. Dette har vi ikke noget at gøre med. 
Dette er alene et spørgsmål, der skal afklares forsyningsselskaberne imellem. 
 
Derimod handler det om, at kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af et projekt kan 
påklages til Energiklagenævnet. Tit er sagsbehandlingstiden noget lang og derfor kan sagen trække i 
langdrag. Se § 29 i bek. nr. 1295 af 2005. 
 
Venlig hilsen 
Mette Georgi Askholm 
Kemiingeniør 
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Bilag D: Uddybende beskrivelse af de samfundsøkonomiske beregninger 
Måden hvorpå værker bliver godkendt er i form af projektbekendtgørelsen, dette indebærer også 
større ændringer af anlæg, som omlægning af brændsler, udvidelse af produktion mm.   
Når et værk søges godkendt enten hvis det skal opføres eller ændres skal dette ske i form af et 
projektforslag der følger bestemmelserne i bekendtgørelsen nr. 1295 om godkendelse af projekter 
for kollektive varmeforsyningsanlæg, (Energistyrelsen, 2010E). 
En vejledning udsendt af energistyrelsen om samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 
hjælper de enkelte kommuner til beregningerne. På baggrund heraf skal Kommunalbestyrelsen 
godkende det projekt med bedst samfundsøkonomi (Energistyrelsen, 2010). 
” § 6 Kommunalbestyrelsen skal for projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg,[ ….]bl.a. sørge 
for, at projektet, i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, ud fra en 
konkrete vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt” (Energistyrelsen, 2007: 
16). 
Beregningerne bliver til på grundlag af energistyrelsens vejledning i analyser om samfundsøkonomi 
i forhold til energiområdet. Her er tilhørende opdateret forudsætninger for analyserne 
(Energistyrelsen, 2007B: 6). 
De samfundsøkonomiske beregninger opstiller tidsfølge af investeringer med indtægter og udgifter. 
Heraf er en af de afgørende faktorer ved udgifter typisk brændsler og en anden afgørende faktor er 
f.eks. salg af el fra et kraftvarmeværk (Energistyrelsen, 2007B: 4).  
Her har Energistyrelsen offentliggjort udvikling i brændselspriser som skal ligge til grund for den 
samfundsøkonomiske beregning. Her er der også sat kr. og øre på miljøeffekter som CO2 og NOx 
således at projekterne tillægges en omkostning der svarer til hvad projektets potentielle udledning, 
vil være (Energistyrelsen, 2007B:4). 
Ifølge § 7 i projekt bekendtgørelsen, er der således mulighed for at kommunalbestyrelsen at 
godkende projekter, hvis projektet er samfundsøkonomisk rentabelt og såfremt at fjernvarme 
distributionsnettet ikke ændrer den afgrænsningen der er mellem naturgasforsyningen og 
fjernvarmeforsyningen (Energistyrelsen, 2007B:7). 
Eksempler på prisudvikling fra Energistyrelsens vejledning om forudsætninger for 
samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (Energistyrelsen 2007B:13).
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